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โรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งเป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ ก็เป็นก าลังส าคัญในการเผยแพร่
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปยังผู้ปกครอง ท าให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีการกระจายตัวออกไปมากข้ึน 
ค้าส้าคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม ล าตะคอง การมีส่วนรวม น้ าเสีย การจัดการขยะ  
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Abstract 
 
Water pollution in Lam Takong River, passing through Nakhon Ratchasima 
municipality area, has been so long and never been resolved completely. This study aimed 
to promote waste and wastewater management by community participation along Lam 
Takong river banks. 
 It was a participatory action research involving community meeting and workshop 
and the best practice visits by community leaders or representatives to gain knowledge and 
examples on how to manage waste in their communities. Later, they conducted their own 
choices of methods and were followed up monthly for 7 months. The environmental 
management and attitude of 210 people in these communities were also collected, while 
Lam Takong water quality was monitored before, during and after the study. 
 The results revealed that people from 7 participated communities were 
knowledgible and awared of environmental conservation and waste management. But the 
differences in community structure, shantytown condition, fastfood life style and unsteady 
income prevented the involment of people and eventualy ceased the participation of this 
research. Only Mitrapap Soi 4 and Tao Sura Soi 3 could finish the program. The first 
community not only hasa group of young people who participate regularly, they also livein 
farm area. They use bioferment for agriculture, odor control and wastewater treatment but 
it was too small to improve Lam Takong water quality. In addition, Tao Sura Soi 3 had a 
strong leader who used bioferment for multipurpose. Moreover, the network of young 
envirommentalist from Tesaban 4 high school, the only school participated, helped spread 
environmental awareness to their parents.  
 
Key Words: environmental management, Lam Takong, participation, wastewater, waste                                   
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บทที ่1 
บทน้า 
 
1.1 ความส้าคัญของปัญหาที่ท้าการวิจัย 
ล าตะคองเป็นแม่น้ าสายส าคัญอีกสายหนึ่งที่เปรียบเสมือนสายเลือดที่ไหลหล่อเลี้ยงประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา มีต้นก าเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาดงพญาเย็นกับเทือกเขาสันก าแพง ในท้องที่อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ "อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก
ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, สระบุรี, นครนายก และปราจีนบุรีส าหรับ
จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมพ้ืนที่ของ อ.ปากช่อง และ อ.วังน้ าเขียว  มีความยาวของแม่น้ าล าตะคองนับ
จากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ.ปากช่อง ไหลผ่าน อ.สีคิ้ว, สูงเนิน, ขามทะเลสอ, เมืองนครราชสีมา และ 
ไปบรรจบกับ แม่น้ ามูล ที่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ  ระยะทางรวมประมาณ 220 กิโลเมตร (กรม
ทรัพยากรน้ า, 2551) โดยในช่วงที่ไหลผ่านอ าเภอขามทะเลสอ เข้าสู่อ าเภอเมืองจะไหลแยกออกเป็น 2 ล าน้ า 
คือ   1) ล าบริบูรณ์ไหลผ่านช่วงตอนบนของอ าเภอเมืองนครราชสีมา มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร  
และ  2) ล าตะคอง ไหลผ่านตัวอ าเภอเมืองนครราชสีมา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ล าตะคองและล า
บริบูรณ์จะไหลมาบรรจบกันที่บ้านกันผม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ ามูล ระยะทาง
ประมาณอีก 3 กิโลเมตร 
ปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าตะคอง ถือได้ว่าสถานการณ์คุณภาพน้ าอยู่ในขั้นวิกฤติ เกิดมลภาวะทางน้ าที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย ซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้มานานมากว่า 10 ปี ซึ่งล้วนเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เ พ่ิมมากขึ้นทุกวัน เช่น เขตอุตสาหกรรมน
วนครแห่งใหม่ ตั้งอยู่บริเวณเขตอ าเภอสูงเนิน ท าให้ความจ าเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคน้ าสะอาดใน
ปริมาณที่สูงขึ้น และน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่น้ าเสียจากการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร น้ าทิ้งจากชุมชน และขยะมูลฝอยต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนน าพาของเสียลงสู่แหล่งน้ า
ตามธรรมชาติในเขตลุ่มน้ าล าตะคอง สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าในแหล่งน้ าของลุ่มน้ าล าตะคอง (เนตรนภา รัตนโพธานันท์, 2542) ทั้งนี้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องหรือภาคส่วนต่างๆ ได้ออกมาตรการหรือนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ผลการแก้ไขยังไม่เป็น
ที่น่าพึงพอใจ ประชาชนในชุมชนรวมถึงห้างร้าน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ยังคงต่างมุ่งที่จะท าเพ่ือ
ความอยู่รอดของตน ยังผลให้ลุ่มน้ าล าตะคองยังอยู่ในขั้นวิกฤติเหมือนในอดีต หากทุกภาคส่วนได้มีการน า
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง ก็น่าจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ใน
ที่สุด  
ล าตองคองช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ถือได้ว่าวิกฤติที่สุด เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่ที่มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความหนาแน่นของประชากรที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นล าตะคองจึงเป็นพ้ืนที่
รองรับของเสียเกือบทุกชนิดที่มาจากต้นน้ าและของเสียที่มาจากชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งมีปริมาณมากเกินกว่า
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ระบบบ าบัดที่มีอยู่เดิมจะรองรับได้ หากมีการสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการของเสียขึ้นมาได้ และขยาย
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งหน่วยราชการ บริษัท ห้างร้าน ก็จะเป็นการฟื้นฟูล าตะคองให้สะอาดได้ดังเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการลงทุนสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่หลายเท่า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาความ
ต้องการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในชุมชนบริเวณรอบพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าตะคอง 
เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสภาพด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและลุ่มน้ าล าตะคองให้กลับมามีคุณภาพที่
ดี และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและน้ าเสียในเขตเทศบาลนครราชสีมา เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพ
น้ าในลุ่มน้ าล าตะคอง  
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา และชุมชนอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการของเสียจากชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมที่จะลดการปล่อยของเสียลงสู่ล าตะคอง และสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการของ
เสีย โดยจะด าเนินการวิจัยใน 2 ชุมชน เป็นเวลา 12 เดือน 
1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวิจัย 
1)  ทราบปริมาณการทิ้งขยะและน้ าทิ้ง รวมทั้งมลพิษทางน้ าของชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
2)  ประชาชนมีความรู้และจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ลดและบ าบัดของเสียก่อนที่
จะท้ิงสู่สิ่งแวดล้อม 
3)  ลดปริมาณขยะและมลพิษทางน้ าจากชุมชน 
4)  ได้ชุมชนตัวอย่างในการจัดการขยะและน้ าทิ้งในเขตเทศบาลนครราชสีมา เพ่ือเป็นแบบอย่าง ให้
ชุมชนอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้เรียนรู้ และปฏิบัติตาม 
5)  คุณภาพน้ าในล าตะคองอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 
1.5 นิยามค้าศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องของการวิจัย 
 ลุ่มน้ า หมายถึง พ้ืนที่บนผิวโลกที่รับน้ าฝนที่ตกลงมาแล้วไหลมารวมกันในแม่น้ า ล าธาร หรือแอ่งรับ
น้ าในพ้ืนที่ แล้วรวมกันไหลมาที่จุดใดจุดหนึ่งของล าธารที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นจุดตรวจวัด โดยมีแนวขอบเขต
พ้ืนที่จากเส้นสันปันน้ า 
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ลุ่มน้ าล าตะคอง หมายถึง แม่น้ าที่มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาสันก าแพงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ไหลไปทางทิศเหนือเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา โดยไหลผ่านอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอ
ขามทะเลสอ เข้าสู่อ าเภอเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมิตรภาพซอย 4, ชุมชน
ส าโรงจันทร์, ชุมชนหลังวัดสามัคคี ชุมชนวัดศาลาลอย, ชุมชนท้าวสุระซอย 3, ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย และ
ชุมชนทุ่งมหาชัย จากนั้นจึงไหลไปบรรจบกับแม่น้ ามูลที่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในท าเลที่ตั้งหนึ่ง สมาชิกในชุมชนมีการติดต่อกระท าระหว่าง
กันตามสถานภาพและบทบาท รวมทั้งมีวัฒนธรรมของตนเอง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ มีความ
ผูกพันในถิ่นที่อยู่ และมีการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้หมายถึงชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมาที่อยู่บนพื้นที่รอบลุ่มน้ าล าตะคอง 
ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีบ้านตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งลุ่มน้ าล าตะคองและอาศัยอยู่ในครัวเรือน ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อน
การด าเนินการวิจัย 
ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งถูก
ปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษในชุมชนรวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นมีทั้งที่
อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
การจัดการขยะ หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาด โดยการลดปริมาณขยะ
ในชุมชน เช่น การจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ การน ากลับมาใช้ใหม่ และการเคลื่อนย้ายขยะในครัวเรือนไป
ทิ้งในถังขยะของเทศบาล 
 การจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางความคิด เกี่ยวกับปัญหาที่ก าลังเผชิญ วิธีในการแก้ปัญหา และด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับ
คณะนักวิจัยของโครงการอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ การจัดการขยะและน้ าเสีย
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
การจัดการน้ าเสีย หมายถึง กระบวนการจัดการโดยมีหลักวิชาการรองรับ เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ าในล าตะคองในพ้ืนที่ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิม  โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนในชุมชน 
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บทที ่2 
การตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการขยะและน้ าเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ได้มุ่งเน้นศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาในเขตพ้ืนที่ที่ลุ่มน้ าล าตะคองไหลผ่าน เพ่ือค้นหาชุมชน
ต้นแบบในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเขตลุ่มน้ าล าตะคองทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการท าวิจัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 วินัย วีระวัฒนานนท์ (2540) การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้ดี
ขึ้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ให้ได้ยั่งยืน ยาวนานตลอดไป และ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติให้มากที่สุด  
 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2542) ได้กล่าวว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมคือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นปัญหาและอาจจะเป็นปัญหาจากการด าเนินงานของมนุษย์ แล้วน าผลการวิเคราะห์
และประเมินดังกล่าวมาเข้าสู่กระบวนการสร้างศักยภาพการคงสภาพ การควบคุมกิจกรรมการจัดการและ
วิธีการปฏิบัติให้อยู่ในแนวทางที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ มุ่งสร้างศักยภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนตลอดไป  
เกษม จันทร์แก้ว (2542) ได้ให้ความหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึง กระบวนการสร้าง
ศักยภาพ คงสภาพความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการควบคุมกิจกรรม การจัดการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
มนุษย์ต่อไป 
นดา ด าริห์เลิศ (2542) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมชุมชนว่าหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในอาณา
บริเวณเดียวกันทั้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏให้เห็นทางกายภาพ 
ได้แก่ ต้นไม้ อาคารบ้านเรือน ถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ขยะมูลฝอย เป็น
ต้น 
ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนจึงเป็นการก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการต่างๆ  อันไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนและเมื่อด าเนินการไปแล้ว สิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งระบบสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างถาวร เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ โดยมีการวางแผนการใช้ที่ดีและเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมน้อยที่สุดและยึดหลักการอนุรักษ์เสมอ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนข้างต้น สามารถแบ่งแนวความคิดหลักในการด าเนินงาน 
ได้ดังนี้ (พรชัย ธรณธรรม, 2538) 
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1) มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีประกอบกันอยู่ในระบบธรรมชาติ มีศักยภาพ
ที่สามารถให้ผลิตผลได้อย่างยั่งยืนถาวรและมั่นคง คือ มุ่งหวังให้เกิดความเพ่ิมพูนภายในระบบที่จะน ามาใช้ได้ 
โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 
2) ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศให้มี ชนิด 
ปริมาณ และสัดส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุลของธรรมชาติ 
3) ต้องยึดหลักการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพ้ืนฐาน โดยจะต้องมีการรักษา สงวน ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกสภาพทั้งในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ในสภาพที่ก าลังมีการใช้
และในสภาพที่ทรุดโทรมร่อยหรอ 
4) ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมและก าจัดของเสียมิให้เกิดขึ้นภายในระบบ
ธรรมชาติ รวมไปถึงการน าของเสียนั้น ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
5) ต้องก าหนดแนวทางในการจัดการเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในแต่ละสถานที่และแต่ละสถานการณ์ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.2.1แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ (2546) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมีส่วนร่วม
หมายถึง  การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆ  ของการด าเนินกิจกรรมอย่างหนึ่ง  การมี
ส่วนร่วมที่สมบูรณ์ต้องเป็นไปในรูปที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนกระท าให้เกิดผลของกิจกรรมที่เข้าร่วม  มิใช่เป็นผู้ร่วมคิด
ตัดสินใจหรือผู้ได้รับประโยชน์เท่านั้น 
เจริญภัสระ (2540) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าหมายถึง
ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายประชาชนหรือชุมชนยอมรับผิดชอบและท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 
อรพินท์สพโชคชัย (2538) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่พูดถึงในเชิงการพัฒนาชนบท
หมายถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนหรือประชาชนที่เข้ามาร่วมมี
บทบาทในการด าเนินงานพัฒนาของภาครัฐเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งแต่การมีส่วนร่วมใน
ความหมายที่กว้างกว่าอาจจะหมายถึงการเข้ามีส่วนร่วมในระดับชาติลงไปจนถึงระดับหมู่บ้านโดยการมีส่วน
ร่วมนี้จะมีความหมายว่าสมาชิกทุกคนจะร่วมรับประโยชน์และการร่วมลงทุนลงแรงด้วยจึงจะเป็นการมีส่วน
ร่วมตามความหมายที่เป็นธรรม 
ไพรัตน์เตชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาดังนี้ 
1) ร่วมท าการศึกษาค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมไปถึงความต้องการ
ของชุมชน 
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2)  ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเงื่อนไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
3)  ร่วมวางนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดปัญหาตลอดจนสนองความต้องการ
ของชุมชน 
4)  ร่วมการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5)  ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6)  ร่วมการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
หน่วยงาน 
7)  ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
8)  ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมรักษาบ ารุงโครงการและกิจกรรมที่ได้ท า 
ส่วนเป้าหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จ าเป็นต้องอาศัยการร่วมมือกันของผู้ร่วม
กระบวนระหว่างคนในชุมชน นักวิจัย และนักพัฒนาซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานในชุมชนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนดังแสดงในภาพที่ 2.1 
 
ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ ปริศนาโกลละสุต (2534) ยังกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน มีความส าคัญ
ดังนี้ 
1) จะช่วยให้ประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้นเนื่องจากเป็นโครงการที่ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 
2) ประชาชนจะมีความรู้สึกผูกพันและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้น 
3) การด าเนินโครงการจะราบรื่นได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น 
4) จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น 
5) โครงการจะให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นและมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการด าเนิน
โครงการมากข้ึน 
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ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา การปฏิบัติ การใช้ประโยชน์ การประเมินผลและการร่วมรับผลประโยชน์ 
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัญหาส่วนรวมของสังคมดังนั้นในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพจึงไม่อาจให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด าเนินการเพียงล าพังทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาด้วย 
สมศักดิ์ศรีสันติสุข (2534) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า  
การมีส่วนร่วมของชุมชนจะเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนระบุว่า  อะไรคือปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความ
ต้องการของชุมชน การเสนอแนวทางและมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา และสามารถท่ีจะด าเนินการตามทางที่วางไว้โดยเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเองให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่ว่า มนุษย์มีสิทธิและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในชุมชนตามธรรมชาติร่วมกัน การใส่วนร่วมขององค์กรและการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยหลักการ 3 ประการดังนี้ (ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, 2527)
การประสานงานร่วมกัน การจัดการองค์กร และการให้อ านาจแก่ประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้
พลังอ านาจกลุ่มประชาชนเข้ามามีสิทธิและบทบาทในการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปขององค์กร กลุ่ม และเครือข่าย 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (อเนก นาคะบุตร, 2533) 
 ระดับที่1 กระบวนการพัฒนาในท้องถิ่นจะมีประชาชนที่มีลักษณะเป็น “ปัญญาชน” ที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดค้น ลองท า และสรุปบทเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับความรู้
และเทคโนโลยีจากภายนอกและน าเข้าจากนักพัฒนาโดยการศึกษาดูงาน การเสวนา เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์
ตัดสินใจ และลงมือท า 
 ระดับท่ี 2 กระบวนการพัฒนากลุ่ม/องค์กร ระดับหมู่บ้าน นักพัฒนาจะเป็นผู้กระตุ้นให้ประชาชนเกิด
การเรียนรู้ โดยการจัดเวทีการวิเคราะห์ของกลุ่ม ก่อให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการ การแบ่งบทบาทความ
รับผิดชอบและการจัดตั้งรับรองกฎระเบียบของชุมชนในด้านต่างๆ 
 ระดับที่ 3 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายและองค์กรระหว่างหมู่บ้าน เป็นการยกระดับการจัดการ
องค์กรชาวบ้าน โดยมีการเชื่อมโยงองค์กร 2 ระดับ เป็นเครือข่ายเพ่ือร่วมกันจัดการและแก้ปัญหาในระดับที่
กว้างขึ้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้แนวคิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ระดับที่ 1 นั่นคือให้ชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมวางแผนงาน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ของตนเอง โดยมีคณะผู้วิจัยจัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดเวทีเสนวนา กระตุ้นการมส่วนร่วมของประชาชน และ
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จัดทัศนศึกษา เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัด
นครราชสีมา 
 
2.3 ลุ่มน ้าล้าตะคอง 
ลุ่มน้ าล าตะคองมีพ้ืนที่ประมาณ 3,874 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ของจังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่อ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ  อ าเภอเมือง และอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นล าน้ าที่ส าคัญส าหรับการอุปโภคบริโภคและการพาณิชย์ เนื่องจากครอบคลุมพ้ืนที่
เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งข้อมูลที่ส าคัญของลุ่มน้ าล าตะคองมีดังต่อไปนี้ 
2.3.1 ลักษณะพื นที่ของลุ่มน ้าล้าตะคองทางกายภาพ 
ลุ่มน้ าล าตะคอง เป็นลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญลุ่มน้ าหนึ่งของแม่น้ ามูล โดยมีล าตะคองเป็นล าน้ าสายหลัก 
ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็นตอนใกล้บรรจบกับเทือกเขาสันก าแพง สภาพพ้ืนที่ของลุ่มน้ ามี
ความลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออก บริเวณต้นน้ าจะเป็นพ้ืนที่หุบเขาลาดชัน เขต
อ าเภอปากช่องมีที่ราบบริเวณแคบๆริมฝั่งน้ า ตลิ่งค่อนข้าสูง แต่เมื่อไหร่ผ่านอ าเภอสีคิ้วลงมาจะเป็นพื้นที่ราบ
มากขึ้นตลอดความยาวของล าน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ าล าตะคองประกอบด้วยลุ่มน้ าย่อยที่ส าคัญดังนี้ ลุ่มน้ าล าตะคอง 
ลุ่มน้ าล ามวกเหล็ก ลุ่มน้ าห้วยทราย ลุ่มน้ าห้วยยาง และลุ่มน้ าซับประดู่ 
ลุ่มน้ าล าตะคองมีล าตะคองถือเป็นล าน้ าสายหลักและมีล าห้วยสาขาที่ ไหลลงล าตะคองจ านวน 59 
สายรวมความยาวประมาณ 511 กิโลเมตรต้นน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอปากช่องและมีน้ าไหลตลอดทั้งปี ล า
ห้วยสาขาย่อยมีจ านวน 112 สาย รวมความยาว 426 กิโลเมตร มีลักษณะตื้นเขินเป็นส่วนมาก มีน้ าไม่ตลอด
ทั้งปี ล าห้วยบางสายมีน้ าขังเป็นช่วงๆ บางแห่งหมดสภาพของล าห้วยไปเนื่องจากราษฎรท าการบุกรุกเพ่ือใช้
เป็นพื้นที่ท ากิน 
การใช้ประโยชน์ของลุ่มน้ าล าตะคองมีดังต่อไปนี้ 
1) พ้ืนที่เขตชลประทาน มีเพียงร้อยละ 10.98 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มในเขต
อ าเภอเมือง มีขนาด 154,388 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.04 ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในเขตอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูง
เนิน และอ าเภอจักราช 
2) พ้ืนที่ใกล้ล าน้ าขนาดใหญ่นอกเขตชลประทานขนาดใหญ่ เป็นพ้ืนที่ท านาและบางส่วนเป็นที่
ท าไร่ มีขนาดพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 25.25 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
3) พ้ืนที่ใกล้ล าน้ าขนาดเล็กนอกเขตชลประทานส่วนใหญ่เป็นที่ท านา มีขนาดพ้ืนที่คิดเป็นร้อย
ละ 20.87 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
4) พ้ืนที่ห่างไกลล าน้ าเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ าละตะคอง ครอบคลุม 135 หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 1,038,804 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.90 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบสูง โดยเฉพาะเขตอ าเภอปากช่องมี
ความลาดชันมาก ดินเก็บน้ าได้น้อยและขาดแคลนแหล่งน้ าในเขตอ าเภอขามทะเลสอ เกษตรกรต้องอาศัย
น้ าฝนเพียงอย่างเดียว (นครราชสีมา, 2539) 
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แหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่ส าคัญที่สุดของลุ่มน้ าล าตะคองคือเขื่อนล าตะคอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507-
2512 เป็นเขื่อนดินสูง 40.3 เมตร ความยาว 521 เมตร สามารถกักเก็บน้ าได้ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร มี
ระดับเก็บกักที่ 277 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เขื่อนล าตะคองสามารถส่งน้ าให้พ้ืนที่เขตชลประทาน
ได้ 138,000 ไร่ นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตน้ าประปาของโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาล และเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ ล าตะคองมีสิ่งปลูกสร้างทางน้ าบนล าตะคองจ านวน 6 แห่ง เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์
และควบคุมการระบายน้ า คือ เขื่อนระบายน้ ามะเกลือใหม่ เขื่อนระบายน้ ากุดจิก เขื่อนระบายน้ ามะขามเฒ่า 
เขื่อนระบายน้ าคนชุม เขื่อนระบายน้ าข่อยงาม และเขื่อนระบายน้ ากันผม ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งล าในล าตะ
คองไหลไม่ต่อเนื่องหรือบางช่วงหยุดนิ่ง ส่งผลให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ในช่วงฤดูฝนกลับมีปัญหาน้ าท่วม
เนื่องจากสภาพการไหลของน้ าไม่ดี 
ตารางท่ี 2.1 สิ่งก่อสร้างขวางทางน้ าบนล าตะคอง จากท้ายเข่ือนล าตะคองจนถึงเข่ือนระบายน้ ากันผม 
สิ่งก่อสร้างขวางทางน้ าบนล าตะคอง ระยะทางจากท้ายเขื่อนล าตะคอง (กิโลเมตร) 
1. เขื่อนระบายน้ ามะเกลือใหม่  36.6 
2. เขื่อนระบายน้ ากุดจิก  46.0 
3. เขื่อนระบายน้ ามะขามเฒ่า  77.0 
4. เขื่อนระบายน้ าคนชุม 84.8 
5. เขื่อนระบายน้ าข่อยงาม 94.5 
6. เขื่อนระบายน้ ากันผม 123.1 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ า, 2550 
2.3.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ าล าตะคองอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และ ฤดูร้อน นอกจากอิทธิพลของลมสรสุมแล้วยัง
ได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นทางทิศตะวันออก ท าให้ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมเกิดฝนตกชุกขึ้นใน
บริเวณท่ีมีพายุพัดผ่าน 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัด
ผ่านและพัดพาอากาศหนาวเย็นเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ าล าตะคองท าให้อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม 
ฤดูร้อน เริ่มเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 
ลักษณะภูมิอากาศบริเวณลุ่มน้ าล าตะคอง วัดที่สถานีตรวจวัดอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา บริเวณ
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สรุปเป็นค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีได้ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
ล าดับที่ รายการ หน่วยวัด 
สถิติค่าวัดข้อมูลภูมิอากาศ 
เฉลี่ย ต่ าสุด สูงสุด 
1 อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 27.0 23.0 29.8 
2 ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 70.0 60.0 80.0 
3 จุดน้ าค้าง องศาเซลเซียส 21.5 16.9 24.3 
4 น้ าระเหยจากถาดวัด มม./เดือน 151.7 127.6 185.4 
5 ปริมาณเมฆ 0-10 6.1 3.6 8.5 
6 ความเร็วลม น็อต 1.9 1.4 2.4 
7 ปริมาณน้ าฝน มม./เดือน 86.2 3.0 166.6 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551 
2.3.3 ปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่า (ปี พ.ศ. 2549-2550) 
 1) ข้อมูลปริมาณน้ าฝน  
 มีพ้ืนที่รับน้ าฝน 3,518 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี 1,200.42 มิลลิเมตร ในฤดูฝนมี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 976.72 มิลลิเมตร (ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) ในฤดูแล้ง มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
223.70 มิลลิเมตร (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551) 
 2) ข้อมูลปริมาณน้ าท่า 
 มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 3,518 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 467.47 ล้านลูกบาศก์เมตร ในฤดู
ฝนมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 359.58ล้านลูกบาศก์เมตร (ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) ในฤดูแล้ง มีปริมาณ
น้ าท่าเฉลี่ย 107.89 ล้านลูกบาศก์เมตร (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551) 
 
2.3.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ในการท าเกษตรกรรมประมาณ 12,798.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
62.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ 2,347.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.42ผืนป่า
ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง โดยมีไม้ที่ส าคัญได้แก่  ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้
ประดู่ ไม้มะค่า ไม้พะยอม ไม้กะบาก ไม้เต็ง ไม้รัง เป็นต้นและพ้ืนที่ไม่ได้จ าแนก 5,425.3 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 26.57 ตามล าดับ การใช้ที่ดินในพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นที่นา 6,996.8 ตาราง
กิโลเมตร รองลงมาได้แก่ พืชไร่ 5,801 ตารางกิโลเมตร (ส านักงานสถิตินครราชสีมา, 2551) 
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2.3.5 ประชากร 
ในด้านจ านวนประชากรในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ พบว่ามีประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2550 จ านวน 
549,150  คน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2551) โดย อ าเภอเมืองจะมีจ านวนประชากรมากที่สุด  
รองลงไปคืออ าเภอปากช่อง  สีคิ้ว สูงเนิน เฉลิมพระเกียรติ ตามล าดับ  ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ 
อ าเภอขามทะเลสอดังตารางที่ 2.3 
ตารางท่ี 2.3 จ านวนประชากร 6 อ าเภอในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2551 
2.3.6 คุณภาพน ้าลุ่มน ้าล้าตะคอง 
จากการที่พ้ืนที่ลุ่มน้ าล าตะคอง เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการ
พัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการท าการเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัดนครราชสีมา ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นอีกทั้งพ้ืนที่ดังกล่าวมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงมีการขยายตัวของพ้ืนที่นันทนาการ รีสอร์ท โรงแรม จ านวนมาก  ด้วยสาเหตุดังกล่าว
ข้างต้นท าให้มีความต้องการใช้น้ าในปริมาณมาก จนบางครั้งเกิดการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ท้ายล าน้ า เมื่อมีการ
ใช้น้ าปริมาณมาก ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆก็มากขึ้นตามไปด้วย น้ าเสียดังกล่าวจะมีการ
ปล่อยลงสู่ล าตะคองซึ่งเป็นแหล่งน้ าหลักของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า ปริมาณ
อินทรียสารที่ปล่อยสู่แหล่งน้ า โดยเฉพาะพวกธาตุอาหารของพืช อันได้แก่ ไนไตท์ ไนเตรท แอมโมเนีย 
ฟอสเฟต ซึ่งเป็นตัวการส าคัญในการท าให้สาหร่าย และพืชน้ ามีการเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงต้องมี
การตรวจวัดคุณภาพน้ าของลุ่มน้ าล าตะคองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบสถานการณ์คุณภาพน้ าและหาแนว
ทางการแก้ไขฟ้ืนฟูลุ่มน้ าล าตะคอง 
 การตรวจวัดคุณภาพน้ าลุ่มน้ าล าตะคองของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ในปี 2550  เริ่มตั้งแต่บริเวณ
ปากแม่น้ าบ้านยองแยงอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถึงสะพานบ้านบุ่งกระเฉดต าบลขนงพระอ าเภอปาก
ช่องจังหวัดนครราชสีมาระยะทางโดยประมาณ 180 กิโลเมตรมาตรฐานน้ าผิวดินซึ่งมิใช่ทะเลจัดเป็นประเภท
ที ่3 กรมเจ้าท่าได้ท าการตรวจสอบคุณภาพน้ าจ านวนทั้งสิ้น 29 ดัชนีแสดงในตารางที่ 2.4 
อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) 
1. ปากช่อง 141,052 
2. สีคิ้ว 94,968 
3. สูงเนิน 65,723 
4. เมือง 193,377 
5. ขามทะเลสอ 24,225 
6. เฉลิมพระเกียรติ 29,805 
รวม 549,150 
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ตารางท่ี 2.4  คุณภาพน้ าลุ่มน้ าล าตะคองของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ปี 2550 
ดัชนี หน่วย ค่าท่ีวัดได้ 
อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซียส 5.12 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.79 
ออกซิเจนละลายน้ า (DO) มก./ล. 6.29 
ตะกอนแขวนลอย (SS) มก./ล. 35.5 
ตะกอนละลายน้ า (DS) มก./ล. 228.9 
น้ ามันและไขมัน (FOG) มก./ล. 0.0 
ความสกปรกในรูป BOD5 มก./ล. 2.49 
ความเค็ม (Sal.) ส่วนในพันส่วน (ppb) 0.17 
สภาพน าไฟฟ้า มิลลิซิเมนต์ต่อเซนติเมตร 0.358 
ความขุ่น เอ็นทียู 48.6 
ไนไตรท-์ไนโตรเจนในรูป (NO2-N) มก./ล. 0.07 
ไนไตรท์ในรูป(NO2- ) มก./ล. 0.0 
ฟอสเฟตในรูป (PO4-3) มก./ล. 0.01 
ฟอสเฟตในรูป (PO4-) มก./ล. 0.00 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N ) มก./ล. 0.11 
เฮ็กซะโครเมียม (Cr6+) ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) 0.0 
อะลูมิเนียม (Al) มก./ล. 0.0 
เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.04 
ทองแดง (Cu) มก./ล. 0.00 
คลอรีนอิสระ (Cl2) มก./ล. 0.035 
แอมโมเนีย (NH3) มก./ล. 0.07 
ฟอสฟอรัสในรูป( P2O5) มก./ล. 0.08 
ฟอสฟอรัส( P) มก./ล. 0.02 
NO2/N มก./ล. 0.27 
NaNO2 /N มก./ล. 0.34 
แคดเมียม (Cd) ส่วนในพันส่วน (ppb) 0.50 
นิเกิล (Ni) มก./ล. 0.00 
สังกะสี (Zn) มก./ล. 0.01 
แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.00 
ที่มา : กรมเจ้าท่า, 2551 
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 ลุ่มน้ าล าตะคองในช่วงไหลผ่านอ าเภอปากช่อง ช่วงฤดูน้ าหลากจัดอยู่ในคุณภาพน้ าประเภทที่ 2 คือ
สามารถน ามาใช้อุปโภค บริโภคได้ แต่ต้องฆ่าเชื้อโรคก่อน  ตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าทั่วไปก่อน ส่วนในช่วงฤดูแล้ง คุณภาพน้ าเปลี่ยนไปอยู่ประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 5  ส่วนน้ าในอ่างเก็บน้ า
ล าตะคองพบว่าคุณภาพน้ าประเภทที่ 4 และ5 
 ส่วนน้ าที่ถูกระบายจากเขื่อนล าตะคองถึงอ าเภอสีคิ้วและสูงเนิน คุณภาพน้ าจัดอยู่ในประเภทที่ 3 
และคุณภาพน้ าจะเสื่อมโทรมจนถึงประเภทที่ 4 จนถึง 5 เมื่อไหลผ่านอ าเภอเมือง และล าบริบูรณ์ นอกจากนี้ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (2550) ได้ท าการติดตามคุณภาพน้ าในช่วงฤดูแล้งพบว่าบริเวณต้นน้ าของล า
ตะคองมีคุณภาพน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 3 หลังจากไหลผ่านอ าเภอปากช่องลงมาถึงอ าเภอสูงเนิน 
คุณภาพน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 4 ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (Water quality index: WQI) อยู่ในระดับดี 
เมื่อผ่านอ าเภอเมือง คุณภาพน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 4 แต่ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป อยู่ในระดับเสื่อม
โทรม ส่วนที่ไหลผ่านตัวเมืองจนบรรจบกับล าน้ ามูลคุณภาพน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 4 แต่ดัชนีคุณภาพ
น้ าทั่วไป อยู่ในระดับพอใช้  คุณภาพน้ าบริเวณต่างๆ ของลุ่มน้ าล าตะคอง แสดงได้ในตารางที่ 2.5 
ตารางท่ี 2.5 ค่าคุณภาพน้ าบริเวณต่างๆ ของลุ่มน้ าล าตะคองในปี 2550 
 
*TCB คือ total coliform bacteriaมีหน่วยเป็นMPN ต่อ 100 มิลลิลิตร 
**FCB คือ fecal coliform bacteria มีหน่วยเป็นMPN ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11, 2550 
 
DO BOD แอมโมเนยี
(ม.ก./ล.) (ม.ก./ล.) (ม.ก./ล.)
1. ปากแม่น ้าล้าตะคอง 5.3 7.7 16,000 1,400 4.6 เส่ือมโทรมมาก BOD, NH3
2. ชมุชนวดัสามัคคี 3.1 3.8 2,000 2,000 2.6 เส่ือมโทรมมาก NH3
3. สะพานทางหลวง 201 กม.2 7.6 1.8 7,500 7,000 1.7 เส่ือมโทรมมาก NH3
4. โรงสูบน ้าแรงต้่าการประปา
เทศบาลเมืองโคราช อา่งเกบ็น ้า
ล้าตะคอง
7.4 2.7 3,000 40 1.8 เส่ือมโทรมมาก NH3
5. สะพานค่ายทหารโรงงาน 6.
กองการผลิตส่ิงอปุกรณ์
5.1 1.4 16,000 1,700 2 เส่ือมโทรมมาก NH3
7. สะพานหนองสาหร่าย 3.5 3.1 2,400 2,400 2.3 เส่ือมโทรมมาก NH3
8. บ.บุกระเฉด 8.3 1.9 1,300 1,700 1.6 เส่ือมโทรมมาก NH3
9. สะพานบ้านตะคองหลง 6.4 0.2 28,000 8,000 1.7 เส่ือมโทรมมาก NH3
สถานี
ค่าคุณภาพน ้า
เกณฑ์คุณภาพน ้า ปัญหาที่พบ
TCB* FCB**
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- แหล่งก าเนิด 
- ปริมาณขยะ/คุณภาพน้ าใน 
  แหล่งน้ า 
- ความรู้ด้านการจัดการขยะและ 
  น้ าเสียของประชาชนในชุมชน 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
  การจัดการขยะและน้ าเสีย 
 
 
ส ารวจวิเคราะห์ปริมาณ
ขยะและคุณภาพน้ า 
 
สังเกต สอบถาม และ
จัดการประชุมอบรม 
 
วิเคราะห์และแนะน า
แนวทางการจัดการ
ขยะและน้ าเสียภายใน
ชุมชน 
 
การจัดการขยะ
และน้ าเสียโดย
ชุมชนมีส่วน
ร่วม 
 
ปัญหาขยะและคุณภาพน้ าของลุ่ม
น้ าล าตะคอง 
 
จากงานข้อมูลวิจัยคุณภาพน้ าของลุ่มล าตะคองข้างต้น พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดต่ าลงและ
เสื่อมโทรมมาก ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามลพิษที่เกิดขึ้นกับลุ่มน้ าล าตะคองถึงขั้นวิกฤติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันดูแล
และหาแนวทางด าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ าล าตะคองให้ดีขึ้น 
2.4 กรอบแนวคิดวิจัย 
 กรอบแนวคิดวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ปัญหาขยะและคุณภาพน้ าของลุ่มน้ าล าตะคองที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สามารถจัดการได้โดยใช้แนวทางการจัดการขยะและน้ าเสีย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและคณะนักวิจัย กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยแสดงไดด้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดวิจัยของโครงการวิจัย 
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ขั้นตอนการจัดการขยะและน้ าเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับทาง
โครงการ ทั้งการร่วมคิดวิเคราะห์, ร่วมตัดสินใจ, ร่วมปฏิบัติงาน และความรักในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนท าให้
เกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของแสดงได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการจัดการขยะและน้ าเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
ส ารวจสภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
- ปัญหาขยะ 
- ปัญหาน้ าเสีย 
ชุมชนเข้าร่วมการประชุม
ชี้แจงโครงการ 
 
แนวทางแก้ไข 
 
กิจกรรม 
- ทัศนศึกษา 
- ประชุมเลือกวิธีการจัดการขยะและ
น้ าเสีย 
- เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะ 
- ร่วมกิจกรรมเกมส์นักสืบสายน้ า 
- ร่วมกิจกรรมเทน้ าหมักๆชีวภาพลงใน
ล าตะคอง 
- ร่วมกิจกรรมสันทนาการ 
 
 
ลักษณะการมีส่วนร่วม 
 
- ร่วมคิดวิเคราะห์ 
- ร่วมตัดสินใจ 
- ร่วมปฏิบัติงาน 
- ร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของ 
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2.5 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในส่วนของการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะผู้วิจัยได้
รวบรวมเอกสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
เขมราฐ ขัมภรัตน์ (2543) ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณีก่ิงอ าเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีการรับรู้ข่าวสารมีความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่ระดับการศึกษารายได้การรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้แก่เพศอายุสถานภาพการสมรสและอาชีพ 
นดา ด าริห์เลิศ (2542) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน
ในชุมชนบ้านครัว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และสาเหตุ
ของการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของคนในชุมชนบ้านครัว ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนในชุมชนบ้านครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยไม่ได้ขึ้นอยู่
กับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน และสถานภาพในชุมชน ซึ่งเป็นการปฏิเสธ
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนคือ ประชาชนมีความรักและผูกพันกับชุมชน ต้องการให้ชุมชนของตนพัฒนา
ไปในทางที่ดีขึ้น เป็นต้น และสาเหตุของประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนคือ การ
ไม่เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
บดินทร์ เกษมศานติ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดการขยะมูล
ฝอยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการผลการศึกษาพบว่า 
1) ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุไม่เกิน 45 ปีสมรสแล้วมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 12,000 บาทมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 
4 คนมีการอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 31-50 ปีมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเกิน 3 ปีมีการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆทางสังคมและเคยฝึกอบรม
ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง 
2) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยการรับรู้ข่าวสารและการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดการขยะมูลฝอยได้แก่อายุต าแหน่ง
การเป็นสมาชิกลุ่มทางสังคมการได้รับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจการรับรู้และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
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และทัศนคติส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลได้แก่เพศสถานภาพสมรสระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งและระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 
พนิดา วิมานรัตน์ (2543) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดอยู่ในระดับต่ าและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดสรุปดังนี้คือระดับการศึกษา
อาชีพหลักการเข้ารับการอบรมการรับรู้ข่าวสารสถานภาพในองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 การใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดอย่างที่
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้พบว่าอายุมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อผลการมีส่วนร่วมของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดส่วนระยะเวลาที่อาศัยในท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ด 
เยาวลักษณ์ ทองอุ่มใหญ่ (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจรัก
สะอาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครกรณีศึกษาชุมชนในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ
ชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ประชากรในชุมชน
ทั้งหมด 5 ชุมชนคือ 1.ชุมชนริมคลองราชมนตรี 2.ชุมชนริมคลองราชมนตรีหมู่ 3 3.ชุมชนนครแสงเพชร 4. 
ชุมชนครูเจือ 5.ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษาผลการศึกษามีดังนี้ 
1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยภายนอกและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานโครงการทั้ง 7 ประเด็นได้แก่ความรู้การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยบทบาทผู้น าชุมชนพิษภัยจาก
ขยะมูลฝอยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการซึ่งผลที่ได้อยู่ในระดับสูง 
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนในเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 
3) ตัวแปรด้านการจัดการขยะมูลฝอยบทบาทผู้น าการสื่อสารประชาสัมพันธ์และความพึง
พอใจที่มีต่อโครงการมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการชุมชนร่วม
ใจรักสะอาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีของชุมชนในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร 
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4) ตัวแปรด้านการมีความรู้เรื่องขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะมูลฝอยและความรู้เรื่องพิษภัย
จากขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์น้อยมากกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาด
เพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีของชุมชนในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร 
สิริพันธุ์ อมรพันธ์บดีกุล (2544) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
เยาวชน กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รวมกลุ่มในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม และศึกษากระบวนการและรูปแบบที่ก่อให้เกิด
ศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต่อการรวมตัวของเยาวชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐบาล
และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีอยู่ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งจะให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรม การเปิดโอกาสในรูปแบบเวทีกิจกรรมแก่เยาวชน การเสริมสร้างการเรียนรู้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็นแบบอย่างการด าเนินกิจกรรมแก่เยาวชน โดยมีปัจจัยด้านเครือข่ายความสัมพันธ์
เป็นปัจจัยในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างเยาวชนด้วยกัน รูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ การร่วมกิจกรรม การ
พบปะพูดคุย ในขณะที่ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและปัจจัยด้านครอบครัวเป็นกลไกส าคัญในการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน 
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บทที่ 3 
วิธีด้าเนินงานวิจัย 
 
3.1 เทศบาลนครนครราชสีมา 
3.1.1 ลักษณะที่ตั งขนาดพื นที่และอาณาเขต 
ลักษณะที่ตั ง 
เทศบาลนครนครราชสีมาท าเลที่ตั้งของเทศบาลถือเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 - 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 - 103 องศาตะวันออก 
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 174 - 206 เมตรมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 
กิโลเมตร ทางรถไฟ 264 กิโลเมตรส่วนลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกตอนเหนือของตัว
เมืองเป็นที่ราบลุ่มทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ ราบสูงลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมี ล าตะคองซ่ึงเป็นล าน้ า
หลักของแม่น้ ามูลไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือ ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 
ขนาดพื นที่ 
เทศบาลนครนครราชสีมา มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 ไร่ 2 งาน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.96 ของพ้ืนที่อ าเภอเมือง (อ าเภอเมืองนครราชสีมามีพ้ืนที่ประมาณ 755.596 ตารางกิโลเมตร) หรือ
ประมาณร้อยละ 0.18 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ประมาณ 20,493.9 ตารางกิโลเมตร) 
อาณาเขต 
โดยรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย, องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กระทุ่มและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
ทิศใต้ติดต่อกับพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม, องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก และ
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
ทิศตะวันออกติดต่อกับพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหัวทะเล 
ทิศตะวันตกติดต่อกับพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุรนารี 
นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้แบ่งพ้ืนที่ชุมชนตามเขตการเลือกตั้งออกเป็น 83 ชุมชน โดยรายชื่อชุมชน
และผู้น าชุมชนได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก ส่วนที่ตั้งของชุมชนบางแห่งดังแสดงในภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 พ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
                                ทีม่า : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
 
3.1.2 การคมนาคมและการจราจร 
เทศบาลนครนครราชสีมามีถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน คือ ถนนมิตรภาพ พาดผ่านในเขต
เมืองนอกจากถนนมิตรภาพมีถนนมุขมนตรีซึ่งถือเป็นถนนสายหลักอีกสายหนึ่ง มีแนวขนานกับถนนมิตรภาพ
ทางทิศตะวันตกและตะวันออก ความกว้างของถนนบางช่วงค่อนข้างแคบ ท าให้เกิดปัญหาการจราจร ส่วน
โครงข่ายถนนในเขตเทศบาลมีรูปแบบเป็นตาราง (Grid System Pattern) ประกอบด้วยถนนตามแนวยาว
และตามแนวขวางตัดตั้งฉากกันเป็นตารางสี่เหลี่ยม โดยถนนแต่ละสายจะมีระยะห่างกันพอสมควร ถนนสาย
ส าคัญของเมืองจะวางตัวอยู่ในแนวเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตกตัดกัน ถนนสายส าคัญในแนวเหนือ 
– ใต้ ได้แก่ ถนนราชด าเนิน ถนนวัชรสฤษดิ์ ถนนจักรี ถนนไชยณรงค์ ถนนประจักษ์ ถนนชุมพล มีความกว้าง
ของผิวทางประมาณ 6 – 15 เมตรส่วนถนนในแนวตะวันออก – ตะวันตกได้แก่ ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ 
ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนโพธิ์กลาง ถนนสุรนารี ถนนมุขมนตรี มีความกว้างของผิวทางประมาณ 8 – 
18 เมตร ส่วนใหญ่ไม่มีเกาะกลางถนน  
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3.1.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
1. ภายในจังหวัดนครราชสีมามีการจัดตั้งที่ท าการไปรษณีย์เพ่ือให้การบริการการสื่อสาร โดย
แบ่งเป็น ที่ท าการไปรษณีย์ในสังกัดส านักการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 นครราชสีมา รวม 35 แห่ง ในจ านวนนี้
อยู่ในเขตอ าเภอเมือง 4 แห่ง ที่ท าการไปรษณีย์เอกชนในสังกัดส านักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 
นครราชสีมา จ านวน 148 แห่ง 
2. ในเขตเทศบาลมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านโทรศัพท์พ้ืนฐานอยู่ 2 รายได้แก่ องค์การโทรศัพท์ และ 
บริษัท ทีทีแอนด์ที ซึ่งนอกจากให้บริการด้านโทรศัพท์แล้วยังให้บริการด้าน Internet ความเร็วสูง ซึ่งอัตรา
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับเครือข่ายและพ้ืนที่การให้บริการ 
3. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมารวม 13 แห่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลรวม 7 แห่ง ได้แก่ ทีวี 3, ทีวี 5, ทีวี 7, ทีวี 9, NBT, ทีวีไทยและศูนย์ข่าวภูมิภาค 7 สีนครราชสีมา 
ระบบเคเบิ้ลทีวี 2 บริษัท คือ KCTV และ DTV 
 
3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 1. พ้ืนที่ในเขตคูเมืองเก่าประกอบด้วยบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สถานที่ราชการส าคัญๆจะกระจุก
ตัวอยู่ทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกในเขตคูเมือง  
 2. การใช้ที่ดินเพ่ือการพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยหนาแน่นสูงส่วนใหญ่กระจายตัวบริเวณสองฝั่ง
ถนนมิตรภาพถนนอัษฎางค์ถนนมหาดไทยถนนไชยณรงค์ถนนชุมพลถนนราชด าเนินถนนจักรีถนนสุรนารีถนน
โพธิ์กลางและถนนจอมสุรางค์ยาตร์มีองค์ประกอบเมืองด้านพาณิชยกรรมที่เป็นตลาด 
 3. การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมีความหนาแน่นของการพักอาศัยในเขตเทศบาลต่อเนื่องออกไป
ตามแนวถนนมิตรภาพ 
 4. การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจกระจายตัวอยู่สองฝั่งถนนมิตรภาพและถนนท้าวสุระ 
 5. การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของเขตเทศบาลตามแนวถนนสุรนารายณ์ถนนเบญจรงค์ต่อเนื่องไปตามถนนท้าวสุระ 
 6. การใช้ที่ดินประเภทศาสนสถานส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณเขตเทศบาล 
ร่วมกับการใช้ที่ดินประเภทอื่น 
 7. การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่กระจายตัวหนาแน่นในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ส่วน
ขยายของเมืองมีสถาบันการศึกษาทุกระดับสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค 
 8. การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการมีทั้งหน่วยงานระดับจังหวัดระดับภูมิภาคที่สามารถรองรับ
บทบาทการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมการสาธารณสุขนอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 2 
และกองบิน 1 อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของเมือง 
 9. ที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองภายในเขตเทศบาลที่ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วยสวนหย่อม สวนสุขภาพสนามกีฬา และสวนน้ าขนาดใหญ่ 
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  ส่วนทิศทางการขยายตัวของเมือง จะกระจายตามพ้ืนที่ชานเมืองด้านทิศเหนือทิศตะวันออก   และ
ตามถนนมิตรภาพ ถนนสืบศิริ ถนนเดชอุดม ถนนมุขมนตรี ถนนสุรนารายณ์ถนนมหาชัย ฯลฯ 
3.1.5 ประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีจ านวน 170,095 คน เป็นหญิง89,570คน เป็นชาย 
80,525จ านวนบ้านเรือน 58,810 หลังคาเรือน และจ านวนครอบครัว 33,773 ครอบครัว (เดือนกันยายน 
2550) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นและอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียงบางส่วนใช้ภาษาโคราชซึ่งเป็น
ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาพูด ข้อมูลสถิติ จ านวนประชากร จ านวนบ้านจ านวนครอบครัวภายในเขตเทศบาล 
(พ.ศ. 2534-2549) แสดงได้ดังตารางที่ 3.1 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครนครราชสีมา, 2551 
ปี 
ประชากร (คน) 
รวม 
ชาย หญิง 
จ านวนบ้าน 
(หลังคาเรือน) 
จ านวนครอบครัว 
(ครอบครัว) 
2534 204,645 104,302 100,343 49,861 35,095 
2535 
 
206,104 
 
104,896 
 
101,208 
 
51,501 
 
35,684 
 2536 
 
206,956 
 
105,033 
 
101,923 
 
52,920 
 
35,410 
 2537 
 
206,212 
 
104,465 
 
101,747 
 
54,662 
 
35,095 
 2538 
 
187,844 
 
87,437 
 
100,407 
 
56,678 
 
34,737 
 2539 
 
187,021 
 
86,807 
 
100,214 
 
58,355 
 
34,902 
 2540 
 
188,758 
 
87,542 
 
101,216 
 
59,483 
 
35,232 
 2541 
 
176,497 
 
84,791 
 
91,706 
 
61,206 
 
35,829 
 2542 
 
173,321 
 
83,090 
 
90,231 
 
55,303 
 
31,989 
 2543 
 
174,057 
 
83,366 
 
90,691 
 
54,259 
 
31,985 
 2544 
 
174,045 
 
83,376 
 
90,669 
 
54,558 
 
31,965 
 2545 
 
173,826 
 
83,008 
 
90,818 
 
55,692 
 
34,704 
 2546 
 
173,256 
 
82,585 
 
90,671 
 
56,602 
 
34,652 
 2547 
 
170,922 
 
81,116 
 
89,806 
 
57,259 
 
34,617 
 2548 
 
162,892 
 
76,557 
 
86,335 
 
57,929 
 
34,442 
 2549 
 
170,441 
 
80,750 
 
89,691 
 
58,436 
 
34,024 
 2550 
 
167,770 
 
79,656 
 
88,114 
 
58,946 
 
33,736 
 2551 167,191 79,438 87,753 59,455 33,745 
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3.2 วิธีด้าเนินการศึกษาวิจัย 
3.2.1 การคัดเลือกชุมชนและการประชุมชี แจงโครงการ 
 คณะผู้วิจัยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมของเทศบาลนคร 
นครราชสีมา ที่อาคารส านักงานโรงบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล ในเดือนตุลาคม 2552 เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
เบื้องต้นและแผนที่ชุมชนส าหรับใช้ในการท างานและออกส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น 
 เดือนพฤศจิกายน 2552 คณะผู้วิจัยได้มีการประชุมครั้งที่ 2 ณ สถานที่เดิม เพ่ือก าหนดขอบเขต 
และจ านวนชุมชนที่อยู่ในข่าย โดยท าการคัดเลือกเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับล าตะคอง หรือมีทางระบายน้ าที่
เชื่อมต่อโดยตรงกับล าตะคอง ก าหนดสถานที่ประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ออกจดหมายเชิญชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาท่ีสนใจ เข้า
ร่วมประชุม และเดินทางไปพบกับหัวหน้าชุมชนเพ่ือส่งจดหมายเชิญและพูดคุยในเบื้องต้น 
 จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายของโครงการโดยจัดประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและแม่น้ าล าตะคอง บทบาทและความส าคัญของชุมชน ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและแม่น้ าล าตะคองได้พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประชุมครั้งนี้มี
ผู้เข้าร่วม 22 คน 17 คน เป็นตัวแทนจาก 6 ชุมชน 3 คน เป็นตัวแทนจากสถานศึกษา 3 แห่ง และ 2 คนเป็น
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ 2 แห่ง (ตารางที่ 3.2) การประชุมครั้งนี้ได้ให้การบ้านแต่ละชุมชนกลับไป
ส ารวจความพร้อมและความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการ แล้วกลับมารายงานอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 2 
 การประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาจัดขึ้นเพ่ือติดตามผลจากการประชุมในครั้งแรก มีชุมชนที่เข้าร่วมการประชุม 6 ชุมชน 
เท่าเดิม จ านวนตัวแทน 8 คน สถานศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็น6 แห่ง จ านวนตัวแทน 6 คน และหน่วยงานราชการ 2 
แห่ง จ านวนตัวแทน 2 คน รวมจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ทั้งหมด 16คน (ตารางที่ 3.3) 
 จากการประชุมชี้แจงการจัดโครงการทั้ง 2 ครั้งท าให้มีชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 
ชุมชน และสถานศึกษาอีก1 แห่ง โดยมีชุมชนที่ไม่ได้มาเข้าประชุมแต่แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
ด้วยอีก 1 แห่ง  ได้แก่ ชุมชนมิตรภาพซอย 4, ชุมชนส าโรงจันทร์, ชุมชนหลังวัดสามัคคี, ชุมชนวัดศาลาลอย, 
ชุมชนท้าวสุระซอย 3, ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย, ชุมชนทุ่งมหาชัยและโรงเรียนเทศบาล4 
 หลังจากนั้นก็ได้มีการนัดแนะเพ่ือเตรียมตัวไปทัศนศึกษาดูงานโครงการที่ประสบความส าเร็จที่
กรุงเทพฯ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมครั้งต่างๆดังแสดงในภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี 3.2 จ านวนตัวแทนจากชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 
 
  
หน่วยงาน จ านวน (คน) 
ชุมชน  
  ชุมชนท้าวสุระซอย 3 3 
  ชุมชนหลังวัดสามัคคี 3 
  ชุมชนมิตรภาพซอย 4 3 
  ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 3 
  ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 3 
  ชุมชนเกษตรสามัคคี 1 2 
สถานศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล 4 1 
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 
หน่วยงานราชการ  
  เทศบาลนครนครราชสีมา 1 
  ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 11 1 
รวม 22 
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนตัวแทนจากชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หน่วยงาน จ านวน (คน) 
ชุมชน  
  ชุมชนท้าวสุระซอย 3 2 
  ชุมชนหลังวัดสามัคคี 1 
  ชุมชนมิตรภาพซอย 4 2 
  ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 1 
  ชุมชนทุ่งมหาชัย 1 
  ชุมชนส าโรงจันทร์ 1 
สถานศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล 4 1 
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 
  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1 
  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 1 
  โรงเรียนบ้านตะโกไกร 1 
หน่วยงานราชการ  
  เทศบาลนครนครราชสีมา 1 
  ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 11 1 
รวม 16 
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3.2.2 จัดการทัศนศึกษา 
 น าผู้น าและตัวแทนของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไปทัศนศึกษา โครงการคลองแสนแสบ ชุมชน
อนุรักษ์แม่น้ าเจ้าพระยา ในวันที่ 11 มกราคม 2553 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ประสบความส าเร็จแล้ว เพ่ือให้ผู้น าและตัวแทนของชุมชนเกิดแนวทางการจัดการของ
เสียและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมทัศนศึกษาทั้งหมด 15 คน (ตารางที่ 3.5)รายชื่อดัง
แสดงในภาคผนวก ข 
ตารางที่ 3.4 จ านวนตัวแทนชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงาน จ านวน (คน) 
ชุมชน  
  ชุมชนท้าวสุระซอย 3 2 
  ชุมชนหลังวัดสามัคคี 2 
  ชุมชนมิตรภาพซอย 4 2 
  ชุมชนวัดศาลาลอย 1 
  ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 2 
  ชุมชนทุ่งมหาชัย 1 
  ชุมชนส าโรงจันทร ์ 1 
  ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 2 
สถานศึกษา  
  โรงเรียนเทศบาล 4 1 
หน่วยงานราชการ  
  เทศบาลนครนครราชสีมา 1 
รวม 15 
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3.2.3 เลือกวิธีการจัดการขยะและน ้าเสีย 
 หลังจากกลับจากการทัศนศึกษาแล้ว คณะผู้วิจัยจัดเข้าพบปะผู้น าชุมชนแต่ละแห่ง เพ่ือให้แต่ละ
ชุมชนเลือกวิธีการจัดการขยะและน้ าเสียในชุมชนของตนเอง เช่น การท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร การ
เลี้ยงไส้เดือนเพ่ือใช้ก าจัดขยะ การท าถังดักไขมันเพ่ือใช้บ าบัดน้ าเสียเบื้องต้นในครัวเรือน การคัดแยกขยะ 
การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เป็นต้น  
จากนั้นจัดให้ผู้น าชุมชนประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือจากชาวบ้านทั้งหมดในแต่ละชุมชน วางแผนการ
ด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงาน โดยทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้
ตลอดเวลาด าเนินการ 
3.2.4 ติดตามการด้าเนินงาน 
 คณะผู้วิจัยได้ติดตามการด าเนินงานของแต่ละชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 7 เดือนโดยมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย และปลูกจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมให้ในชุมชนที่มีการด าเนินการและตอบสนองต่อโครงการที่ดี กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้ 
 1. การบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
  ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
  รูปแบบและวิธีการต่างๆในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
  ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 
  การจัดการของเสียด้วยวิธีต่างๆ 
 2. สาธิตวิธีการจัดการของเสีย 
  วิธีการคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกต้อง 
  วิธีการท าน้ ามักชีวภาพ ด้วยเศษผักผลไม้ที่มีในชุมชน 
  การน าน้ าหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์  และบ าบัดน้ าเสียในล าตะคอง 
 3. การอนุรักษ์แม่น้ าล าตะคอง  
  - ใช้กิจกรรมเกมส์นักสืบสายน้ า เพ่ือประเมินคุณภาพน้ าอย่างง่าย ท าให้เด็กๆในชุมชนมี
ส่วนร่วม เกิดความสนุกสนาน และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าล าตะคอง 
  - ใช้น้ าหมักชีวภาพที่แต่ละชุมชนท าข้ึน เทลงในล าตะคองเพ่ือบ าบัดน้ าเสีย 
 4. สันทนาการ 
  ใช้กิจกรรมสันทนาการ ท าให้คนในชุมชนเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจในกิจกรรม เกิด
 การมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ และเกิดความสามัคคีในชุมชน 
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5. สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
  โดยให้อาสาสมัครท าการพูดคุยกับสมาชิกแต่ละครัวเรือน เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่และประโยชน์ของการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน 
ในระหว่างการด าเนินงาน คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจสภาพชุมชนต่างๆ ในด้าน
การจัดการขยะ น้ าเสีย และความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม
จ านวนทั้งหมด 210 ชุด โดยแบ่งออกเป็นชุมชนละ 30 ชุด พร้อมทั้งพูดคุยกับชาวบ้านและผู้น าชุมชน เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน รูปแบบของแบบสอบถามและค าถามต่างๆ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ค 
3.2.6 การวัดคุณภาพน ้า 
 ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินงาน คณะผู้วิจัยได้ติดตามวัดคุณภาพน้ าของล าตะคอง ช่วงที่
ไหลผ่านเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือดูว่าการด าเนินงานจะมีผลต่อคุณภาพน้ าในล าตะคองหรือไม่ 
3.2.7 สรุปผลการด้าเนินงาน 
 หลังจากหมดระยะเวลาในด าเนินการ ผู้วิจัยได้ส ารวจผลการด าเนินงานของชุมชนต่างๆ คัดเลือก
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จ จากนั้นจึงสรุป เหตุของความส าเร็จ ความล้มเหลว และบทเรียนที่ได้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 
 
4.1 ข้อมูลของชุมชนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดมี7 ชุมชน และสถานศึกษาอีก1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนมิตรภาพ
ซอย 4, ชุมชนส าโรงจันทร์, ชุมชนหลังวัดสามัคคี, ชุมชนวัดศาลาลอย, ชุมชนท้าวสุระซอย 3, ชุมชนทุ่งสว่าง-
ศาลาลอย, ชุมชนทุ่งมหาชัยและโรงเรียนเทศบาล4ต าแหน่งที่ตั้งของชุมชนทั้ง 7 ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
ส่วนข้อมูลสถานที่ตั้ง จ านวนหลังคาเรือน ประชากรชายและหญิง ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 ที่ตั้งของชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาที่เข้าร่วมโครงการ 
          ทีม่า : ดัดแปลงมาจาก Google Earth 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลที่ตั้งหลังคาเรือน และประชากรของชุมชนและสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
 
แต่ละชุมชนมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ 
4.1.1 ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
ชุมชนแห่งนี้อยู่ด้านตะวันตกของเทศบาล เป็นชุมชนต้นน้ าล าตะคองชุมชนแรกของเทศบาล (ภาพที่ 
4.2) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้าง เทศบาลนครนครราชสีมาได้เข้า
ส ารวจและจัดตั้งชุมชนขึ้น ในปี พ .ศ. 2549 เพ่ือร่วมกันด าเนินการพัฒนาชุมชน โดยเรียกชื่อว่า “ชุมชน
มิตรภาพซอย4” โดยมีนายอนุวัช เพลิดจันทึก เป็นประธานชุมชนชุมชนนี้ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดชุมชน
ดีเด่น ประเภทพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2550 
 
1. มิตรภาพซอย 4 ถนนมิตรภาพ ซอย 4 ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา
280 462 569 1,031
2. ส้าโรงจนัทร์ ตรอกส้าโรงจนัทร์ ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา
125 275 277 552
3. หลังวดัสามัคคี ถนนสุรนารายณ์ (อยูติ่ดด้านหลังวดั
สามัคคี) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จงัหวดั นครราชสีมา
92 167 190 357
4. วดัศาลาลอย ถนนท้าวสุระ ซอย 1 ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา
110 324 287 611
5. ท้าวสุระซอย 3 ถนนท้าวสุระ ต้าบลในเมือง อ้าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา
295 732 738 1,470
6. ทุ่งสวา่ง-ศาลาลอย ถนนพายบั ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง
 จงัหวดันครราชสีมา
515 1,196 1,358 2,554
7. ทุ่งมหาชยั ถนนมหาชยั ต้าบลในเมือง อ้าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา
130 683 742 1,425
8. โรงเรียนเทศบาล 4 263 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย 
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา
553 454 1,007 
(นกัเรียน)
ชุมชน ที่ต้ัง ชาย หญงิ
จ านวนหลังคาเรือน 
(หลัง)
รวม (คน)
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ภาพที่ 4.2 ที่ตั้งชุมชนมิตรภาพซอย 4 
  ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
 
 
4.1.2 ชุมชนส้าโรงจันทร์ 
 ชุมชนอยู่ต่อจากชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ 
และท านา ต่อมาที่ดินบริเวณดังกล่าว ถูกจัดสรรเป็นที่ดินเพ่ือสร้างตึกแถว บ้านเรือน ส าหรับที่อยู่อาศัย และ
มีประชาชนเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมา พ.ศ. 2534 เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรม
สังคมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เข้ามาส ารวจและจัดตั้งชุมชนขึ้น เรียกชื่อว่า “ชุมชนส าโรงจันทร์” 
โดยมีนายอ้ัน ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานชุมชน ชุมชนนี้มีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์อยู่ใกล้ชุมชน (ภาพที่ 4.2) 
ท าให้คนในชุมชนมีงานท ามากขึ้น และมีการค้าขายที่ดีขึ้น แต่ก็มีโรงงานตั้งอยู่ภายในชุมชน ท าให้เกิดมลพิษ 
โรงงานปล่อยควัน กลิ่น และเสียง ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
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ภาพที่ 4.3 ที่ตั้งชุมชนส าโรงจันทร์ 
     ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
 
4.1.3 ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
 เดิมชุมชนหลังวัดสามัคคีเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เมื่อ 60-70 ปีก่อน มีบ้านปลูกอาศัยอยู่เพียง 4-5 
หลังคาเรือน ต่อมาเจ้าของที่ดินได้ยกที่ดินให้แก่วัดพระนารายณ์มหาราช กรมการศาสนา และได้มีชาวบ้าน
จากอ าเภอโนนไทย และอ าเภอใกล้เคียง จากจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาเช่าที่วัดเพ่ือปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 
ต่อมา พ.ศ.2532 เทศบาลได้เข้ามาส ารวจและจัดตั้งชุมชนขึ้นเรียกว่า “ชุมชนหลังวัดสามัคคี” โดยมีนาย
สมศักดิ์ ภัทรานุกูลรัตน์ เป็นประธานชุมชนเป็นชุมชนที่มีรายได้น้อยในเขตเมือง สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
แออัด เส้นทางสัญจรในชุมชนคับแคบ(ภาพที่ 4.3) ชุมชนนี้ไดรับรางวัลที่ 2 การประกวดชุมชนดีเด่น ประเภท
พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2549 และรับรางวัลชมเชยการประกวดเดียวกันนี้ในปี 2550 
4.1.4 ชุมชนวัดศาลาลอย 
 ชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณวัดศาลาลอย (ภาพที่ 4.4) ซึ่งเป็นวัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา มีศิลปินพ้ืนบ้าน (เพลงโคราช) เทศบาลนคร
นครราชสีมา ได้เข้าส ารวจและจัดตั้งชุมชนขึ้นในปี พ .ศ. 2549 เพ่ือร่วมกันด าเนินการพัฒนาชุมชน โดย
เรียกชื่อว่า “ชุมชนวัดศาลาลอย” โดยมีนายทรงวุฒิ เสาร์ยะวิเศษ เป็นประธานชุมชน 
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ภาพที่ 4.4 ที่ตั้งชุมชนหลังวัดสามัคคี 
   ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
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 ภาพที่ 4.5 ที่ตั้งชุมชนวัดศาลาลอย  
     ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
 
4.1.5 ชุมชนท้าวสุระซอย 3 
 เดิมเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กๆ มีประมาณ 20 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 100 คน มีชื่อเรียกว่า 
“บ้านตะคองเก่าเตาอิฐ”  เนื่องจากประชาชนมีอาชีพท าสวน ท านา และมีคนจีนมาอาศัยอยู่และประกอบ
อาชีพปั้นอิฐขาย พ้ืนที่เป็นคลองชลประทานและพ้ืนที่นา (ภาพที่ 4.5) โดยมีหมื่นบริครุฑธนาคารเป็นเจ้าของ 
ประชาชนประกอบอาชีพท านาส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม ต่อมาได้มีประชากรที่ถูกให้ออกจากพ้ืนที่ในตัวเมือง
เพ่ือการพัฒนาบ้านเมือง ประชากรเหล่านี้ได้อพยพเข้ามาปลูกบ้านที่อยู่อาศัยตามบริเวณริมคูคลองขุดของ
ชลประทานเป็นจ านวนมากขึ้นจนแออัดเป็นแหล่งสลัม เกิดปัญหาความเป็นอยู่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น น้ าประปาไฟฟ้า อีกทั้งเกิดมิจฉาชีพ ลักขโมย จี้ปล้น ฆาตกรรม อยู่เป็นประจ า จึง
เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ด าเนินการ
ส ารวจจัดตั้งเป็นชุมชนขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2533 เรียกว่า “ชุมชนท้าวสุระซอย 3” โดยมีนายสงวน 
มณีกิจ เป็นประธานชุมชนชุมชนนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 การประกวดชุมชนดีเด่น ประเภทองค์กรชุมชน
ดีเด่น ประจ าปี 2548 และรับรางวัลชมเชย การประกวดชุมชนดีเด่น ประเภทการพัฒนาชุมชนดีเด่น 
ประจ าปี 2549  
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ภาพที่ 4.6 ที่ตั้งชุมชนท้าวสุระซอย 3 
  ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
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4.1.7 ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
 เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สมัยก่อนมีประชาชนน าสินค้ามาขายในเมืองตอนเช้า จะใช้สถานที่บริเวณ
ชุมชนเป็นสถานที่พักสินค้า เพ่ือรอประตูเมือง (ประตูพลล้าน) เปิดในตอนเช้า แล้วจึงน าสินค้าไปขายในเมือง 
จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บ้านทุ่งสว่าง” ตั้งอยู่ในต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ใหญ่บ้าน 
คือนายเชิด รัตนเนย์ และนายประหยัด เรืองสุวรรณ์ เป็นก านัน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูก 
ค้าขาย และรับจ้าง ต่อมา เทศบาลเมืองนครราชสีมา ได้ขยายเขตการปกครองครอบคลุมมาถึงบ้านทุ่งสว่าง 
ดังนั้นจึงไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะเป็นผู้น าของชุมชน จึงขาดผู้น าคอยแจ้งข่าวร้ายกระจายดี เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2526 ประชาชนในหมู่บ้านทุ่งสว่างได้รวมตัวกัน ประมาณ 70 - 80 คน เพ่ือจัดตั้งกรรมการชุมชน 
ประมาณ 7 คน เพ่ือเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ในการประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานภาครัฐ ต่อมา
เทศบาลจึงได้เข้ามาส ารวจและจัดตั้งชุมชน เรียกว่า “ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย” ชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดศาลา
ลอย(วัดที่คุณหญิงโมสร้าง) (ภาพท่ี 4.6) โดยมีร้อยเอกทรงธรรม อาศรัยป่าเป็นประธานชุมชน 
4.1.7 ชุมชนทุ่งมหาชัย 
 ชุมชนแห่งนี้ได้แยกออกจากุมชนมหาชัย-อุดมพร (ภาพที่ 4.7) เนื่องจากพ้ืนที่กว้างขวางมาก ท าให้
การดูแลและพัฒนาไม่ทั่วถึง ประชากรเพ่ิมมากขึ้น เทศบาลจึงแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ชุมชน คือ ชุมชนมหาชัย-
อุดมพร และ ชุมชนทุ่งมหาชัย โดยมี ด.ต.หญิง วิมน ขอแนกกลาง เป็นประธานชุมชน ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่
ตั้งขึ้นใหม่ ไม่มีหอกระจายข่าว ไม่มีศาลาอเนกประสงค์ชุมชน 
4.1.8 โรงเรียนเทศบาล 4 
 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อปีงบประมาณ 
2519 คณะเทศมนตรีน าโดยนายพินิจ เดชะศิริ นายกเทศมนตรีมีด าริที่จะสร้างโรงเรียนเทศบาล ขึ้นมาอีก 1 
แห่ง จึงพิจารณาเลือกสถานที่ริมถนนมิตรภาพ ใกล้กับสามแยกมิตรภาพ-หนองคาย ตรงข้ามกับสถานเพาะช า
กล้าไม้ของเทศบาล ติดกับล าตะคอง (ภาพที่ 4.1) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ เดิมเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาล มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 10 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 4 ขึ้น และได้ใช้ชื่อล าดับ
ของโรงเรียน และ สถานที่ตั้งเป็นชื่อโรงเรียน “โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า)”  
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ภาพที่ 4.7 ที่ตั้งชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
         ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
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ภาพที่ 4.8 ที่ตั้งชุมชนทุ่งมหาชัย 
       ที่มา : เทศบาลนครนครราชสีมา, 2552 
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4.2 ข้อมูลอาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในแต่ละชุมชนจากการสัมภาษณ์ 
      4.2.1 ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
จากการส ารวจสถานภาพชุมชนภายในชุมชนมิตรภาพซอย 4 โดยการสุ่มจ านวน 30 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 1 คน พบว่าภายในชุมชนมีประชากรอยู่ในช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปีจ านวน 11 คนรองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปีจ านวน 7 คนและช่วงอายุ 11 ถึง 20 ปีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 36.7, ร้อยละ 
23.3 และร้อยละ 20 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.2), การศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 10 คน รองลงมาเป็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 7 คน อีกท้ังยังมีผู้จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คนคิด
เป็นร้อยละ 33.3, ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 10 ตามล าดับประกอบอาชีพรับราชการจ านวน 8 คนรองลงมา
เป็นนักเรียนจ านวน 6 คน และค้าขายรายย่อยจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7, ร้อยละ 20 และร้อยละ 
16.7 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.3), รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทจ านวน 12 คน รองลงมามีรายได้สูงกว่า 20,000 
บาท จ านวน 8 คน และรายได้อยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40, ร้อยละ 
26.7 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ เนื่องจากชุมชนมิตรภาพซอย 4 ตั้ งอยู่ ในเขตเมืองตรงข้ามกับ
ห้างสรรพสินค้าโลตัส เป็นชุมชนที่มีความทันสมัย คล่องตัว ทั้งทางเทคโนโลยี การคมนาคม จึงท าให้มีทั้ง
นักศึกษาและข้าราชการเข้ามาอาศัยอยู่ อีกท้ังมีผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีถึง 3 คน แต่ถึงอย่างไร
คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้น้อย 
4.2.2 ชุมชนส้าโรงจันทร์ 
จากการส ารวจสถานภาพชุมชนภายในชุมชนส าโรงจันทร์โดยการสุ่มจ านวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือน
ละ 1 คน พบว่าภายในชุมชนมีประชากรอยู่ในช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปีจ านวน 14 คนรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 
51 ถึง 60 ปีจ านวน 7 คนและช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปีจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 46.7, ร้อยละ 23.3 และ
ร้อยละ 16.7 ตามล าดับ, การศึกษาระดับประถมศึกษาจ านวน 13 คน อีกท้ังยังมีผู้จบการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 43.3 และร้อยละ 3.3 ตามล าดับ, ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย
จ านวน11 คนรองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไปจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7, และร้อยละ 23.3 ตามล าดับ,
รายไดอ้ยู่ในช่วง 5,000 ถึง 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.3  เนื่องจากชุมชนส าโรงจันทร์ตั้งอยู่ในเขตเมือง
บริเวณข้างหลังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จึงท าให้มีพนักงาน, เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์จ านวนมาก นิยมซื้ออาหารและซื้อสินค้าปลีกย่อยต่างๆ จากชุมชนนี้ ท าให้คนภายในชุมชนส าโรง
จันทร์จึงประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่  และมีรายได้พอประมาณ แต่ถึงอย่างไรคนในชุมชนส่วนใหญ่
ยังคงได้รับการศึกษาที่น้อย
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลอายุและการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ในชุมชนต่างๆ 
 
 
 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
อาย ุ(ปี)     11 - 20 6 20 0 0 3 10 0 0 1 3.3 2 6.7 0 0
    21 - 30 0 0 0 0 4 13.3 5 16.7 0 0 6 20 3 10
    31 - 40 3 10 5 16.7 4 13.3 9 30 12 40 4 13.3 10 33.3
    41 - 50 7 23.3 14 46.7 8 26.7 6 20 9 30 9 30 7 23.3
    51 - 60 11 36.7 7 23.3 7 23.3 6 20 5 16.7 4 13.3 7 23.3
    61 - 70 3 10 4 13.3 4 13.3 4 13.3 3 10 5 16.7 3 10
รวม 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100
ระดับการศึกษา     ประถมศึกษา 5 16.7 13 43.3 6 20 3 10 5 16.7 4 13.3 7 23.3
    มัธยมศึกษาตอนต้น 5 16.7 6 20 7 23.3 10 33.3 9 30 11 36.7 8 26.7
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 23.3 6 20 15 50 10 33.3 12 40 11 36.7 10 33.3
    ปริญญาตรี 10 33.3 4 13.3 2 6.7 7 23.3 4 13.3 4 13.3 5 16.7
    สูงกวา่ปริญญาตรี 3 10 1 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100
หัวขอ้
ทุ่งมหาชยั
ขอ้มูลผู้ให้สัมภาษณ์
มิตรภาพซอย 4 ส้าโรงจนัทร์ หลังวดัสามัคคี วดัศาลาลอย ท้าวสุระซอย 3 ทุ่งสวา่ง-ศาลาลอย
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ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลอาชีพและรายได้ของผู้ให้สัมภาษณ์ในชุมชนต่างๆ 
 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
อาชีพ     รับราชการ 8 26.7 1 3.3 1 3.3 3 10 2 6.7 1 3.3 1 3.3
    ผู้ประกอบการ 1 3.3 2 6.7 0 0 1 3.3 0 0 2 6.7 0 0
    ค้าขายรายยอ่ย 5 16.7 11 36.7 6 20 7 23.3 10 33.3 8 26.7 9 30
    นกัเรียน 6 20 0 0 2 6.7 1 3.3 0 0 0 0 0 0
    แม่บ้าน 3 10 6 20 2 6.7 0 0 3 10 3 10 1 3.3
    ลูกจา้ง 3 10 3 10 4 13.3 7 23.3 3 10 5 16.7 9 30
    รับจา้งทั่วไป 3 10 7 23.3 13 43.3 11 36.7 12 40 11 36.7 9 30
    วา่งงาน 1 3.3 0 0 2 6.7 0 0 0 0 0 0 1 3.3
รวม 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100
รายได้ (บาท)     ต้่ากวา่ 5,000 12 40 4 13.3 5 16.7 2 6.7 4 13.3 3 10 2 6.7
    5,000 - 10,000 3 10 16 53.3 17 56.7 18 60 21 70 19 63.3 18 60
    10,001 - 15,000 4 13.3 7 23.3 4 13.3 7 23.3 4 13.3 6 20 8 26.7
    15,001 - 20,000 3 10 2 6.7 2 6.7 2 6.7 0 0 1 3.3 1 3.3
    สูงกวา่ 20,000 8 26.7 1 3.3 2 6.7 1 3.3 1 3.3 1 3.3 1 3.3
รวม 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100
ทุ่งสวา่ง-ศาลาลอย ทุ่งมหาชยั
หัวขอ้ ขอ้มูลผู้ให้สัมภาษณ์
มิตรภาพซอย 4 ส้าโรงจนัทร์ หลังวดัสามัคคี วดัศาลาลอย ท้าวสุระซอย 3
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4.2.3 ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
จากการส ารวจสถานภาพชุมชนภายในชุมชนหลังวัดสามัคคี โดยการสุ่มจ านวน 30 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 1 คน พบว่าภายในชุมชนมีประชากรอยู่ในช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปีจ านวน 8 คน รองลงมาอยู่ในช่วง
อายุ 51 ถึง 60 ปีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และร้อยละ 23.3 ตามล าดับ , การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 15 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 7 คน และระดับประถม
ศึกษาจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50, ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 20 ตามล าดับ, ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
จ านวน 13 คน รองลงมาเป็นค้าขายรายย่อยจ านวน 6 คน และเป็นลูกจ้างจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3, 
ร้อยละ 20 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ, รายได้อยู่ในช่วง 5,000 ถึง 10,000 บาทจ านวน 17 คน รองลงมามี
รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 5 คน และรายได้อยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.7, ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ เนื่องจากชุมชนหลังวัดสามัคคีเป็นชุมชนที่มีสภาพ
พ้ืนที่แออัด ตั้งอยู่บริเวณข้างหลังวัดสามัคคี จึงท าให้มีนักเรียนหรือข้าราชการเข้ามาอาศัยอยู่ไม่มากนัก 
ถึงแม้ว่าระดับการศึกษาของคนภายในชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ ในระดับปานกลาง แต่เนื่องจากประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้มีรายได้ค่อนข้างน้อย  
4.2.4 ชุมชนวัดศาลาลอย 
 จากการส ารวจสถานภาพชุมชนภายในชุมชนวัดศาลาลอยโดยการสุ่มจ านวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือน
ละ 1 คน พบว่าภายในชุมชนมีประชากรอยู่ในช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปีจ านวน 9 คน รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41 
ถึง 50 ปีจ านวน 6 คน และช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 30, ร้อยละ 20 และร้อยละ 20 
ตามล าดับ, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 10 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 10 คน และระดับปริญญาตรีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3, ร้อยละ 33.3 และร้อยละ 23.3 
ตามล าดับ, ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 11 คนรองลงมาเป็นค้าขายรายย่อยจ านวน 7 คน เป็นลูกจ้าง
จ านวน 7 คน และรับราชการจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7, ร้อยละ 23.3, ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 10 
ตามล าดับ, รายได้อยู่ในช่วง 5,000 ถึง 10,000 บาท จ านวน 18 คน รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 ถึง 
15,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 23.3 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าคนภายในชุมชนส่วนใหญ่
มีรายได้ค่อนข้างน้อยแต่เนื่องจากชุมชนวัดศาลาลอยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับวัดศาลาลอย  ซึ่งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้าออกภายในชุมชนนี้ค่อนข้างมาก 
เป็นผลให้ผู้ประกอบอาชีพค้าขายภายในชุมชนนี้จึงมีรายได้ค่อนข้างดี 
4.2.5 ชุมชนท้าวสุระซอย 3 
 จากการส ารวจสถานภาพชุมชนภายในชุมชนท้าวสุระซอย 3 โดยการสุ่มจ านวน 30 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 1 คน พบว่าภายในชุมชนมีประชากรอยู่ในช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปีจ านวน 12 คนรองลงมาอยู่
ในช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปีจ านวน 9 คน และช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 40, ร้อยละ 30 
และร้อยละ 16.7 ตามล าดับ, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 12 คน รองลงมาเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 9 คน และระดับประถมศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 40, ร้อยละ 30 และ
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ร้อยละ 16.7 ตามล าดับ, ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 12 คน รองลงมาเป็นค้าขายรายย่อยจ านวน 10 
คน เป็นลูกจ้างจ านวน 3 คน และเป็นแม่บ้านจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 40, ร้อยละ 33.3, ร้อยละ 10 และ
ร้อยละ 10 ตามล าดับ,รายได้อยู่ในช่วง 5,000 ถึง 10,000 บาทจ านวน 21 คน รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 
10,001 ถึง 15,00 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ  ถึงแม้ว่าคนภายใน
ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับปานกลางและรายได้ค่อนข้างน้อย แต่เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยจ านวนมาก 
จึงท าให้มีการจับจ่ายใช้สอยของคนภายในชุมชนสูง เป็นผลให้มีผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยค่อนข้างมาก
ตามไปด้วย 
4.2.6 ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
 จากการส ารวจสถานภาพชุมชนภายในชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย โดยการสุ่มจ านวน 30 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 1 คน พบว่าภายในชุมชนมีประชากรอยู่ในช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปีจ านวน 9 คน รองลงมาอยู่ในช่วง
อายุ 21 ถึง 30 ปีจ านวน 6 คน และช่วงอายุ 61 ถึง 70 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 30, ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 16.7 ตามล าดับ, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 11 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจ านวน 11 คน ระดับประถมศึกษาจ านวน 4 คนและระดับปริญญาตรีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.7, ร้อยละ 36.7, ร้อยละ 13.3 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ, ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 11 คน
รองลงมาเป็นค้าขายรายย่อยจ านวน 8 คน เป็นลูกจ้างจ านวน 5 คน และเป็นแม่บ้านจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.7, ร้อยละ 26.7, ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 10 ตามล าดับ, รายได้อยู่ในช่วง 5,000 ถึง 10,000 
บาทจ านวน 19 คน รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 
และร้อยละ 20 ตามล าดับ ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย เป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยจ านวนมาก จึงท าให้มีผู้ประกอบ
อาชีพค้าขายมากพอสมควร แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เนื่องจากได้รับ
การศึกษาที่ไม่สูงนัก จึงท าให้ส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 
4.2.7 ชุมชนทุ่งมหาชัย 
 จากการส ารวจสถานภาพชุมชนภายในชุมชนทุ่งมหาชัยโดยการสุ่มจ านวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 
1 คน พบว่าภายในชุมชนมีประชากรอยู่ในช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปีจ านวน 10 คน รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41 ถึง 
50 ปีจ านวน 7 คน และช่วงอายุ 51 ถึง 60 ปี จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 33.3, ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 
23.3 ตามล าดับ, การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 10 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจ านวน 8 คน ระดับประถมศึกษาจ านวน 7 คนและระดับปริญญาตรีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3, ร้อยละ 26.7, ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 16.7 ตามล าดับ, ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยจ านวน 9 คน
ลูกจ้างจ านวน 9 คน และรับจ้างทั่วไปจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30, ร้อยละ 30 และร้อยละ 30 ตามล าดับ
,รายไดอ้ยู่ในช่วง 5,000 ถึง 10,000 บาทจ านวน 18 คน รองลงมามีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาท 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 26.7 ตามล าดับ ชุมชนทุ่งมหาชัยเป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี 
2549 แต่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งนั้นใกล้กับสถานศึกษาถึงสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา จึงท าให้มีผู้อยู่อาศัยในชุมชนค่อนข้างมาก เป็นแหล่งค้าขายที่ดี 
จึงท าให้มีผู้ประกอบอาชีพค้าขายจ านวนมาก แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ค่อนข้างน้อย 
จากข้อมูลข้อมูลประชากร การศึกษา อาชีพ และรายได้ ของแต่ละชุมชน ที่ได้จากการส ารวจโดยการ
สุ่มชุมชนละ 30 ครัวเรือน พบว่า โดยส่วนใหญ่แต่ละชุมชนมีประชากรอยู่ ในช่วงอายุระหว่าง 31 ถึง 50 ปี, 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย , ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีรายได้อยู่
ในช่วง 5,000 ถึง 10,000 บาท 
 
4.3 การจัดการขยะในชุมชน 
จากการส ารวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการสุ่มสัมภาษณ์จ านวน 30 ครัวเรือนครัวเรือนละ 
1 คนในแต่ละชุมชน พบว่าขยะจากทั้ง 7 ชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ขยะเศษอาหารพลาสติกและเศษ
กระดาษ ซึ่งในทุกชุมชนมีปริมาณขยะเศษอาหารมากกว่าขยะประเภทอ่ืน (ตารางที่ 4.4) ขยะเศษอาหารเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้แก่ เกิดการเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นเกิดความร าคาญเป็น
แหล่งของเชื้อโรคเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน หนู เป็นต้นเมื่อฝนตกใส่เกิดเป็นน้ า
ชะขยะไหลลงล าคลองท าให้น้ าเน่าเสียเกิดทัศนียภาพไม่สวยงามภายในชุมชนแต่ละชุมชนมีปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนแตกต่างกัน ตามสภาพการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และจ านวนประชากรภายในชุมชนนั้นๆ 
ตารางท่ี 4.4 ปริมาณขยะเฉลี่ยในแต่ละชุมชน 
ชุมชน 
ขยะ (กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน) 
เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ 
1. มิตรภาพซอย 4 0.7 0.3 0.1 
2. ส าโรงจันทร์ 1.2 0.5 0.2 
3. หลังวัดสามัคคี 0.7 0.3 0.09 
4. วัดศาลาลอย 0.5 0.3 0.07 
5. ท้าวสุระซอย 3 0.4 0.2 0.04 
6. ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 0.5 0.2 0.05 
7. ทุ่งมหาชัย 0.6 0.6 0.06 
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จากข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละครัวเรือนของแต่ละชุมชน ท าให้สามารถประเมินปริมาณขยะ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของแต่ละชุมชนได้ดังนี้ (ตารางที่ 4.5) ชุมชนที่มีปริมาณขยะต่อวันสูงที่สุดคือ 
ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย โดยมีปริมาณขยะเศษอาหาร พลาสติก และเศษกระดาษ จ านวน 257.5, 103 และ 
25.75 กิโลกรัม/วัน ตามล าดับ รองลงมาคือชุมชนมิตรภาพซอย 4 มีปริมาณขยะเศษอาหาร พลาสติก และ
เศษกระดาษ จ านวน 196, 84 และ 28 กิโลกรัม/วันตามล าดับ ส่วนชุมชนที่มีปริมาณขยะน้อยที่สุดคือ ชุมชน
วัดศาลาลอย มีปริมาณขยะเศษอาหาร พลาสติก และเศษกระดาษ จ านวน 55, 33 และ 7.7 กิโลกรัม/วัน 
ตามล าดับ เนื่องจากชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอยมีประชากรอาศัยอยู่ภายในชุมชนเป็นจ านวนมากถึง 2,554 คน
515 ครัวเรือน จึงท าให้ขยะที่เกิดขึ้นนั้นมีปริมาณมากตามไปด้วย และหากรวมปริมาณขยะของทุกชุมชนโดย
แบ่งตามประเภทของขยะพบว่า ขยะเศษอาหารมีปริมาณมากที่สุด ร้อยละ 62 รองลงมาเป็นพลาสติก ร้อยละ 
30 และเศษกระดาษมีปริมาณน้อยที่สุด ร้อยละ 8 ดังแสดงในภาพที่ 4.8 
ตารางท่ี 4.5 ปริมาณขยะท้ังหมดของแต่ละชุมชนที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน 
ชุมชน 
ขยะ (กิโลกรัม/วัน) 
เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ 
1. มิตรภาพซอย 4 196 84 28 
2. ส าโรงจันทร์ 150 62.5 25 
3. หลังวัดสามัคคี 64.4 27.6 8.28 
4. วัดศาลาลอย 55 33 7.7 
5. ท้าวสุระซอย 3 118 59 11.8 
6. ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 257.5 103 25.75 
7. ทุ่งมหาชัย 78 78 7.8 
ร้อยละ 62 30 8 
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ภาพที่ 4.9 ปริมาณร้อยละของขยะแต่ละประเภทที่เกิดข้ึนจากชุมชนทั้ง 7 ชุมชน 
4.4 คุณภาพน ้าล้าตะคอง 
4.4.1 คุณภาพน ้าล้าตะคองก่อนการวิจัย 
 น้ าเสียในแต่ละชุมชนมาจากการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆในครัวเรือน ได้แก่ การประกอบอาหาร ล้าง
จาน ซักผ้า ช าระล้างร่างกาย เป็นต้น ซึ่งน้ าทิ้งจากกิจกรรมเหล่านี้ ถูกปล่อยให้ไหลลงสู่แม่น้ าล าตะคองโดย
ไม่ได้ผ่านการบ าบัดใดๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ าในล าตะคองเน่าเสีย  
 จากปัญหาดังกล่าว ทางโครงการจึงท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าของแม่น้ าล าตะคองในช่วงเดือนแรก
ของการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนมิตรภาพซอย 4, ชุมชนส าโรงจันทร์, ชุมชนท้าวสุระซอย 
3 และชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย ซ่ึงได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้งหมด 3 พารามิเตอร์ ประกอบด้วย ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ า (Dissolved oxygen: DO), ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS) (ตารางที่ 4.6) เนื่องจากล าตะคองจัดเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 4 
(ประกาศกรมควบคุมมลพิษ, 2542) ดังนั้น จึงน าผลจากการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า และความ
เป็นกรด-ด่าง เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 และน าผลการตรวจวัด
ปริมาณตะกอนในน้ าเปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายน้ าลงทางน้ าชลประทาน ของกรมควบคุมมลพิษ 
พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ ามีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท้าวสุรซอย 3 และชุมชนทุ่ง
สว่าง-ศาลาลอย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.20 และ 0.35 มก./ล. ตามล าดับความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณตะกอนใน
น้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งทั้ง 4 ชุมชน 
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ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในล าตะคองก่อนการวิจัย เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าของ
กรมควบคุบมลพิษ 
 
 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4  
               ** มาตรฐานการระบายน้ าลงทางน้ าชลประทาน  
 
4.4.2 คุณภาพน ้าในล้าตะคองในช่วงการศึกษา 
 ทางโครงการได้ท าการติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในล าตะคองจากเทศบาลนครนครราชสีมา
ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการ ซึ่งมีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 
จุด ได้แก่ 1)หน้าฝายคนชุม 2)สะพานหน้าวัดท่าตะโก 3)สะพานหน้าโรงเพาะช า 4)สะพานหน้าโรงกรองน้ า
อัษฎางค์ และ 5)หน้าฝายข่อยงามซึ่ งแต่ละจุดได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้ งหมด 5 พารามิ เตอร์ 
ประกอบด้วย ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (Dissolved oxygen: DO), ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD), ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (T) 
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS), ซึ่งได้ผลการตรวจวัดดังนี้ (ส่วนงาน
ช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครนครราชสีมา, 2553) 
 1) ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า (Dissolved oxygen: DO)  
 เป็นปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ได้มาจากการสังเคราะห์แสงของพืชที่ปล่อยออกซิเจนอิสระออกมาละลาย
อยู่ในน้ า และจากการแพร่ของออกซิเจนจากบรรยากาศลงสู่พ้ืนน้ า ดังนั้นจึงต้องมีการหาปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ า เพ่ือดูว่าน้ านั้นมีความเหมาะสมเพียงใดต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า  จากผลการตรวจวัด 
(ตารางที่ 4.7) สามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน คือ การพิจารณาตามช่วงเวลา และการพิจารณาตาม
เส้นทางของล าตะคอง จากการพิจารณาตามช่วงเวลาพบว่า ในเดือนกรกฎาคมทุกจุดการตรวจวัด ได้แก่ จุด
ตรวจวัดที่ 1 ถึงจุดตรวจวัดที่ 5 มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าน้อยที่สุดและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีค่า
เท่ากับ 0.30, 0.29, 0.27, 0.28 และ 0.35 มก./ล. ตามล าดับ จากนั้นปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าเริ่ม
เพ่ิมขึ้นในเดือนสิงหาคม แต่ก็มีเพียงจุดตรวจวัดที่ 1 เพียงจุดเดียว ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.68 
มก./ล. เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ท าให้ในเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่อากาศร้อน อุณหภูมิโดย
เฉลี่ยสูงจึงส่งผลให้ความสามารถในการละลายน้ าของออกซิเจนในบรรยากาศมีค่าต่ าลง จึงท าให้ค่า DO ลดลง 
พารามเิตอร์ มติรภาพซอย 4 ส าโรงจันทร์ ท้าวสุระซอย 3 ทุ่งสวา่ง-ศาลาลอย เกณฑ์มาตรฐาน
1. ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน ้า (DO)  มก./ล.
3.35 6.4 0.2 0.35 ไม่นอ้ยกวา่ 2.0*
2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.81 7.3 7.48 7.51 5-9*
3. ปริมาณของแขง็ละลาย
น ้าทั งหมด (TDS) มก./ล.
452 438 619 381
ไม่มากกวา่ 
1,300**
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และเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนท าให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยลดต่ าลง ส่งผลให้แหล่งน้ ามีค่า DO 
สูงขึ้น จากการพิจารณาตามเส้นทางของล าตะคองพบว่า จุดตรวจวัดหน้าฝายคนชุม มีปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐานถึง 4 เดือน ได้แก่เดือน มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคมและ สิงหาคม มีค่าเทา
กับ 3.08, 2.71, 4.50 และ 2.68 มก./ล. ตามล าดับ เนื่องจากจุดตรวจวัดนี้เป็นจุดแรกของล าตะคองก่อนเข้า
ในเขตชุมชนเมือง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าจึงยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นเมื่อเข้าเขตชุมชนเมือง
ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีปริมาณขยะและน้ าเสียที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก จึงท าให้ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ าเริ่มลดลงในจุดตรวจวัดที่ 2, 3 และ 4 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าเริ่มเพ่ิมขึ้นอีก
ครั้งในจุดตรวจวัดที่ 5 ซึ่งเป็นเขตชาญเมือง 
ตารางท่ี 4.7 ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (DO) เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2553 
จุดเก็บตัวอย่าง 
เดือน (มก./ล.) เกณฑ์
มาตรฐาน* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. หน้าฝายคนชุม 3.80 2.71 4.50 1.47 0.30 2.68 
ไม่น้อยกว่า 
2.0 มก./ล. 
 
2. สะพานหน้าวัดท่า 
   ตะโก 
2.10 1.84 1.39 2.12 0.29 1.60 
3. สะพานหน้าโรง 
   เพาะช า 
2.10 1.16 0.36 0.38 0.27 1.31 
4. สะพานหน้าโรง 
   กรองน้ าอัษฎางค์ 
- 1.63 5.99 4.52 0.28 1.20 
5. หน้าฝายข่อยงาม - 5.62 11.84 7.56 0.35 1.59 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
 
 2) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใ์ช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) 
 ค่าบีโอดีเป็นปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์หน่วยเป็น มก./ล. ค่าบีโอดี
เป็นค่าที่มีความส าคัญอย่างมากในการตรวจสอบคุณภาพของน้ าตามแหล่งน้ าต่างๆ โดยสามารถบ่งบอกได้ถึง 
ความสกปรกหรือการปนเปื้อนของน้ าได้โดยค่าบีโอดียิ่งสูงแสดงว่าแหล่งน้ านั้นมีคุณภาพต่ า การที่ค่าบีโอดีมาก
ก็ย่อมหมายถึงปริมาณออกซิเจนในน้ าถูกใช้ไปมากหรือมีจุลินทรีย์อยู่ในน้ ามาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ าเน่าเสีย 
ในทางกลับกันหากค่าบีโอดีน้อย ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าน้ ามีความสกปรกน้อย จากผลการตรวจวัด (ตารางที่ 
4.8) พิจารณาตามช่วงเวลาพบว่า ในช่วงเดือนเมษายนมีค่าบีโอดีเกินมาตรฐานมากถึง 4 จุด ได้แก่จุดตรวจวัด
ที่ 2, 3, 4 และ 5 มีค่าเท่ากับ 6.20, 6.50, 4.50, และ 8.00 มก./ล. ตามล าดับ เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนเป็น
ช่วงที่ปริมาณน้ าลดน้อยลง และประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลประจ าปี จึงส่งผลให้ลุ่มน้ าละตะคองได้รับการ
ปนเปื้อนจากมลพิษสูงขึ้น ท าให้ผลการตรวจคุณภาพน้ าพบว่าค่า BOD สูง  หลังจากนั้นค่าบีโอดีจึงเริ่มลดลงใน
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เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน เมื่อพิจารณาตามเส้นทางของล าตะคองพบว่า จุดตรวจวัดที่ 5 มีค่าบีโอดีสูงเกิน
มาตรฐานทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม มีค่าเท่ากับ 8.00, 7.45, 6.17, 6.50 และ 
10.10 มก./ล. ตามล าดับ เนื่องจากจุดตรวจวัดนี้เป็นบริเวณท้ายน้ าของล าตะคอง จึงท าให้มีปริมาณจุลินทรีย์
เพ่ิมข้ึนในณะที่น้ าไหลผ่านชุมชนเมือง  
ตารางที่ 4.8 ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) เดือนมีนาคม 
– เดือนสิงหาคม 2553 
จุดเก็บตัวอย่าง 
เดือน (มก./ล.) เกณฑ์
มาตรฐาน* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. หน้าฝายคนชุม 3.50 2.60 2.28 1.85 2.00 2.00 
ไม่เกิน 4.0 
มก./ล. 
 
2. สะพานหน้าวัดท่า 
   ตะโก 
4.00 6.20 5.15 3.57 4.00 4.10 
3. สะพานหน้าโรง 
   เพาะช า 
2.60 6.50 5.65 2.58 4.20 4.03 
4. สะพานหน้าโรง 
   กรองน้ าอัษฎางค์ 
- 4.50 3.70 3.15 7.20 4.02 
5. หน้าฝายข่อยงาม - 8.00 7.45 6.17 6.50 10.10 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
 
 3) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 ความเป็นกรด-ด่างเป็นดัชนีที่มีประโยชน์ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า โดยค่าความเป็นกรด-ด่างจะอยู่
ในช่วง 1-14 ถ้าค่าความเป็นกรด-ด่างน้อยกว่า 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่าความเป็น
กรด-ด่างมากกว่า 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง แต่ถ้าค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 7 
แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลาง (pH balance) โดยที่ภาวะความเป็นกรด-ด่างของน้ ามีผลต่อคุณภาพน้ า
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ านั้น เช่น แมลง สัตว์ครึ่งน้ าครึ่งบก และ
ปลา จะไม่สามารถด ารงชีวิตในแหล่งน้ าที่น้ ามีค่าพีเอชต่ ากว่า 4 ได้ จากผลการตรวจวัดพบว่า (ตารางที่ 4.9) 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของทุกจุดตรวจวัดและทุกเดือนที่ท าการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยส่วนใหญ่มี
ฤทธิ์เป็นด่าง มีเพียงจุดตรวจวัดที่ 2 ในเดือนเมษายนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มี่ค่าเท่ากับ 6.97 และจุดตรวจวัดที่ 
3 ในเดือนเมษายน และสิงหาคม ที่ค่าเป็นกลางซึ่งมีค่าเท่ากับ 7 ส่วนจุดตรวจวัดที่ 5 ในเดือนพฤษภาคม และ
มิถุนายน มีฤทธิ์เป็นด่างค่อนข้างสูงมีค่าเท่ากับ 8.07 และ 8.64 ตามล าดับ 
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WT AT WT AT WT AT WT AT WT AT WT AT
1. หน้าฝายคนชุม 26 25 33 36 34 36 33 35 34 35 29 31
2. สะพานหน้าวัดท่าตะโก 26 27 33 36 33 36 35 35 33 35 3 32
3. สะพานหน้าโรงเพาะช้า 26 26 33 35 33 36 35 35 33 35 3 32
4. สะพานหน้าโรงกรองน ้าอัษฎางค์ - - 34 35 32 35 32 34 34 35 3 32
5. หน้าฝายข่อยงาม - - 27 36 33 36 34 34 33 35 31 33
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
จุดเก็บตัวอย่าง
ตารางท่ี 4.9 ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2553 
จุดเก็บตัวอย่าง 
เดือน เกณฑ์
มาตรฐาน* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. หน้าฝายคนชุม 7.58 7.10 7.44 7.41 7.17 7.35 
5-9 
 
2. สะพานหน้าวัดท่า 
   ตะโก 
7.42 6.97 7.27 7.32 7.04 7.22 
3. สะพานหน้าโรง 
   เพาะช า 
7.59 7.00 7.31 7.24 7.04 7.00 
4. สะพานหน้าโรง 
   กรองน้ าอัษฎางค์ 
- 7.04 7.67 7.41 7.07 7.19 
5. หน้าฝายข่อยงาม - 7.67 8.07 8.64 7.25 7.28 
หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
 
 4) อุณหภูมิ (T) 
 อุณหภูมิของน้ ามีผลต่อการละลายของออกซิเจนในแหล่งน้ า ซึ่งอุณหภูมิสูงจะท าให้ปริมาณออกซิเจน
ละลายในน้ าลดลง และส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า เนื่องจาก
สิ่งมีชีวิตในน้ าแต่ละชนิดจะคงทนต่ออุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดได้แตกต่างกัน ค่าอุณหภูมิน้ ามีหน่วยเป็นองศา
เซลเซียส (oC) เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ ได้ก าหนดว่า
อุณหภูมิของน้ าต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3  องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของน้ า (WT) และอุณหภูมิของอากาศ (AT) จากผลการตรวจวัดพบว่า (ตารางที่ 
4.10) อุณหภูมิน้ าของทุกจุดตรวจวัดและทุกเดือนที่ท าการตรวจวัดนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตารางท่ี 4.10 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ า (องศาเซลเซียส) เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 อุณหภูมิของน้ าต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตาม
ธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
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 5) ปริมาณของแข็งละลายน ้าทั งหมด (TDS) 
 ปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เป็นอีกดัชนีหนึ่งที่มีความส าคัญในการตรวจวัดคุณภาพน้ า มีหน่วย
เป็น มก./ล. แหล่งน้ าที่มีปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมดต่ า แสดงว่ามีปริมาณของแข็ง แร่ธาตุ หรือตะกอน
ต่างๆปะปนอยู่น้อย และในทางกลับกัน แหล่งน้ าที่มีปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมดสูง แสดงว่ามีปริมาณ
ของแข็ง แร่ธาตุ หรือตะกอนต่างๆ ปะปนอยู่มาก เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 4 ของกรมควบคุมมลพิษ ไม่ได้ก าหนดค่าปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมดไว้ ดังนั้นในพารามิเตอร์
นี้ จึงใช้มาตรฐานการระบายน้ าลงทางน้ าชลประทาน ของกรมควบคุมมลพิษเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ จากผล
การตรวจวัดพบว่า (ตารางที่ 4.11) ปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมด ของทุกจุดตรวจวัดและทุกเดือนที่ท าการ
ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และหากพิจารณาตามเส้นทางของล าตะคองพบว่า ในจุดตรวจวัดที่ 5 จะมี
ปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมดสูงกว่าทุกจุดในทุกเดือนที่ท าการตรวจวัด เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน , 
พฤษภาคม , มิถุนายน , กรกฎาคม และ สิงหาคม มีค่าเท่ากับ 704, 656, 543, 662 และ 820 มก ./ล . 
ตามล าดับ เนื่องจากจุดตรวจวัดที่ 5 เป็นช่วงท้ายน้ าของล าตะคองก่อนออกจากเขตชุมชนเมือง จึงท าให้มี
ปริมาณของแข็ง และตะกอนต่างๆ สะสมเพ่ิมข้ึนในช่วงที่น้ าไหลผ่านเขตชุนเมืองในจุดตรวจวัดที่ 2, 3 และ 4 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนในน้ า (TDS) เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2553 
 
จุดเก็บตัวอย่าง 
เดือน (มก./ล.) เกณฑ์
มาตรฐาน* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. หน้าฝายคนชุม 415 497 436 354 400 590 
ไม่มากกว่า 
1,300 
 
2. สะพานหน้าวัดท่า 
   ตะโก 
483 608 505 350 541 707 
3. สะพานหน้าโรง 
   เพาะช า 
499 617 536 245 604 702 
4. สะพานหน้าโรง 
   กรองน้ าอัษฎางค์ 
- 604 496 423 604 700 
5. หน้าฝายข่อยงาม - 704 656 543 662 820 
หมายเหตุ : * มาตรฐานการระบายน้ าลงทางน้ าชลประทาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
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4.5 ศักยภาพและความร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรมของแต่ละชุมชน 
 ทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ชุมชนมิตรภาพซอย 4, ชุมชนส าโรงจันทร์, ชุมชนหลังวัดสามัคคี, 
ชุมชนวัดศาลาลอย, ชุมชนท้าวสุระซอย 3, ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย และ ชุมชนทุ่งมหาชัย ล้วนแล้วแต่มีพ้ืนที่
ติดกับล าตะคอง ดังนั้นทุกชุมชนจึงมีบทบาทและมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในล า
ตะคอง แต่เนื่องจากองค์ประกอบภายในชุมชนที่แตกต่างกันทั้งด้านที่ตั้ง ลักษณะการด าเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ ความสามารถและความใส่ใจในการให้ความร่วมมือกับโครงการของคนในชุมชนและหัวหน้าชุมชน 
ความพร้อมและความสามัคคีของคนในชุมชน จึงท าให้ศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับทางโครงการของ
แต่ละชุมชนนั้นแตกต่างกันดังนี้ 
 4.5.1 ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
 ชุมชนมิตรภาพซอย 4 ตั้งอยู่ในเขตเมืองตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าโลตัส เป็นชุมชนที่มีความทันสมัย 
คล่องตัว ทั้งทางเทคโนโลยี การคมนาคม จึงท าให้มีทั้ งนักศึกษาและข้าราชการเข้ามาอาศัยอยู่  การ
ประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างโครงการกับชุมชนจึงเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งมีผู้น าชุมชนที่มี
ความสามารถ มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่เดิมแล้ว จึงท าให้ชุมชนนี้มีศักยภาพ
ในการด าเนินการตามแผนงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 4.5.2 ชุมชนส้าโรงจันทร์ 
 ชุมชนส าโรงจันทร์ตั้งอยู่บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จึงท าให้มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์จ านวนมาก นิยมซื้ออาหารและสินค้าปลีกย่อยต่างๆจากชุมชนนี้ ท า
ให้ภายในชุมชนนี้มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วน จึงขาดความใส่ใจและไม่ให้
ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ อีกทั้งผู้น าชุมชนมีกิจกรรมสาธารณต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ท า
ให้ในระยะต่อมาการประสานงานและร่วมมือระหว่างโครงการกับทางชุมชนจึงเป็นไปอย่างล าบาก  
4.5.3 ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
 ชุมชนหลังวัดสามัคคีเป็นชุมชนที่มีสภาพพ้ืนที่แออัด ตั้งอยู่บริเวณข้างหลังวัดสามัคคี ส่วนใหญ่คน
ภายในชุมชนรวมทั้งผู้น าชุมชนมีรายได้ค่อนข้างน้อย จึงท าให้ต่างคนต่างท ามาหากิน ต่างคนต่างอยู่ จึงขาด
ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆกับทาง
โครงการจึงเป็นไปอย่างล าบากและขาดความต่อเนื่อง 
4.5.4 ชุมชนวัดศาลาลอย 
 ชุมชนวัดศาลาลอยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับวัดศาลาลอย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครราชสีมา ท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้าออกภายในชุมชนนี้ค่อนข้างมาก เป็นผลให้ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าขายภายในชุมชนรวมทั้งผู้น าชุมชนมีรายได้ค่อนข้างดี แต่เนื่องจากผู้น าเป็นผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์และ
ขอความร่วมมือกับคนภายในชุมชนจึงเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งลักษณะการด าเนินชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ ท าให้
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการขาดความต่อเนื่อง 
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4.5.5 ชุมชนท้าวสุระซอย 3 
 ชุมชนท้าวสุระซอย 3 เป็นชุมชนที่มีสภาพค่อนข้างแออัด คนภายในชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาใน
ระดับปานกลางและรายได้ค่อนข้างน้อย แต่เนื่องจากคนภายในชุมชนมีความรักใคร่ สามัคคีกันอาศัยอยู่
ร่วมกันอย่างพ่ีน้อง อีกทั้งมีผู้น าชุมชนที่มีความสามารถ และใส่ใจในการพัฒนาชุมชนของตนอยู่เสมอ ท าให้
ชุมชนนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนอยู่เป็นประจ า การด าเนินการตามแผนงานระหว่างโครงการกับ
ชุมชนนี้จึงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
4.5.6 ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
 ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย เป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยจ านวนมาก คนภายในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้
ค่อนข้างน้อย สภาพชุมชนค่อนข้างแออัด แม้ว่าผู้น าชุมชนจะมีความใส่ใจในการพัฒนาชุมชนของตน และให้
ความร่วมมือกับทางโครงการเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่ ท าให้ความ
ร่วมมือของคนในชุมชนในการด าเนินด าเนินกิจกรรมต่างๆกับทางโครงการขาดความต่อเนื่อง  
4.5.7 ชุมชนทุ่งมหาชัย 
ชุมชนทุ่งมหาชัย ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาถึงสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา จึงท าให้มีทั้งนักศึกษาและประชาชน เข้าออกสัญจรผ่านชุมชน
นี้เป็นจ านวนมาก แม้ว่าชุมชนนี้จะมีความคล่องตัวและทันสมัย แต่คนภายในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขาย เป็นลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป มีรายได้ค่อนข้างน้อยจึงท าให้ลักษณะการด าเนินชีวิตเป็นไปแบบคนเมือง 
เร่งรีบ และขาดความเข้มแข็งในชุมชน ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆกับทางโครงการขาดความต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่าผู้น าชุมชนจะให้ความใส่ใจก็ตาม 
4.5.8 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช้า) 
เป็นสถานศึกษาที่มีความกระตือรือล้นที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนได้เสนอขอ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการค่ายอาสาร้อยดวงใจ คืนน้ าใสให้ล าตะคอง (ภาคผนวก ง) ซึ่งทาง
คณะผู้วิจัยได้ใช้เงินจากโครงการวิจัยสมทบเข้าไปและให้การสนับสนุนวิทยากร รวมทั้งนักศึกษาพ่ีเลี้ยง ท าให้
สามารถจัดค่ายรองรับนักเรียนกว่า 300 คน ได้ส าเร็จด้วยดี ในช่วงวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 (ดูภาพ
กิจกรรมได้ในภาคผนวก จ) เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับล าตะคอง การให้สิ่งแวดล้อมศึกษา
แก่เด็กนักเรียนเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังความรักและการใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ต่อไป 
 
4.6 ความรู้ความเข้าใจและจิตส้านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะและน ้าเสีย 
 จากการสัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตประชาชนทั้ง 7 ชุมชน ในระหว่างการด าเนินงานร่วมกับทาง
โครงการพบว่า 1) ประชาชนมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน โดยแสดงออกผ่านทางกิจกรรมการเข้าอบรม
รับฟังบรรยายความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากทีมนักวิจัย ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมจะมีการตั้งค าถามจาก
ผู้บรรยายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมตอบ ซึ่งพบว่าในช่วงแรกผู้เข้าอบรมสามารถตอบค าถามได้เพียงไม่กี่ข้อ แต่
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หลังจากเข้ารับการอบรมจนเสร็จสิ้นผู้เข้าอบรมสามารถตอบค าถามได้เพ่ิมมากขึ้น 2) ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีจิตส านึกที่ดีในด้านการจัดการขยะและน้ าเสียเพ่ิมมากขึ้น โดยแสดงออกผ่านทางกิจกรรมการคัด
แยกขยะ การท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ และการเทน้ าหมักชีวภาพลงในลุ่มน้ าล าตะคอง โดยในช่วง
แรกประชาชนในชุมชนไม่เห็นถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะ และไม่สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 
ภายหลังการด าเนินกิจกรรมพบว่าประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และบางครัว เรือนน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยขยะประเภทเศษกระดาษจะท าการรวบรวมและน าไปขาย  ประเภทพลาสติก เช่น 
ถุงพลาสติกที่ใช้งานได้ก็เก็บไว้ใช้ ส่วนที่ใช้ไม่ได้จะทิ้งในถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ในชุมชน และขยะประเภท
เศษอาหารผักผลไม้น ามาท าน้ าหมักชีวภาพ ส่วนหนึ่งน าไปใช้ในการเกษตร และส่วนหนึ่งใช้เทลงลุ่มน้ าล าตะ
คองเพ่ือบ าบัดคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น 
 
4.7 บทเรียนที่ได้รับจากการด้าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินโครงการจนเสร็จสิ้น ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการร่วมกับชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 4.9 ซ่ึงแบ่งออกได้เป็นสี่ปัจจัยหลักได้แก่ 1) 
ศักยภาพและบทบาทของผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนไม่เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการขยะและน้ าเสียที่มีต่อชุมชน
ท าให้ขาดความใส่ใจในการด าเนินกิจกรรม ขาดความสามารถในการบริหารชุมชนท าให้การด าเนินกิจกรรม
ภายในชุมชนเป็นไปด้วยความล าบาก ขาดภาวะความเป็นผู้น าท าให้ประชาชนในชุมชนไม่ใส่ใจและไม่ปฏิบัติ
ตาม ดังนั้นจึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและน้ าเสียให้แก่ผู้น าชุมชน  โดยการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้น าชุมชนก่อนเริ่มโครงการ ชี้ให้เห็นข้อดีและประโยชน์ของการด าเนินโครงการต่อการพัฒนาชุมชน 
สร้างความมั่นใจและความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในชุมชนโดยขอความสนับสนุนจัดการอบรมให้ความรู้จาก
หน่วยงานภาครัฐ ในด้านภาวะความเป็นผู้น าและการบริหารชุมชน 2) ความใส่ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ประชาชนในชุมชน เนื่องจากการไม่เห็นถึงประโยชน์และขาดแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมของประชาชน 
ประกอบกับการลงพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมของโครงการเดือนละครั้งอาจไม่เพียงพอและเกิดความไม่ต่อเนื่อง 
ดังนั้นจึงควรแสดงให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการขยะและน้ าเสีย โดยการน าประชาชนไปทัศน
ศึกษาตามแหล่งต่างๆที่ประสบความส าเร็จในการจัดการขยะและน้ าเสียให้มากขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่
ประชาชน เพ่ิมความถี่ในการลงพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมของโครงการและขอความสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะและน้ าเสียให้แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 3) ความสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน เนื่องจากการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ ต่างคนต่างอยู่ ท าให้ประชาชนขาดความสามัคคีและไม่ใส่
ใจการด าเนินกิจกรรมภายในชุมชน ดังนั้นจึงควรสร้างความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมสันทนาการเพ่ือละลาย
พฤติกรรม โดยการแทรกกิจกรรมสันทนาการทุกครั้งที่ลงพ้ืนที่ เพ่ิมกิจกรรมหรือเกมส์ที่ทุกคนในชุมชนสามารถ
ปฏิบัติร่วมกันได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่  4) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ประชาชนในชุมชนบางส่วนไม่ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและบางส่วนทราบแต่ไม่เข้าใจ ดังนั้นจึงควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ง่ายต่อการ
เข้าใจของกลุ่มประชาชน ใช้นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกในจัดการประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดความสนใจ และ
ควรเพ่ิมรอบการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  
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ภาพที่ 4.10 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินกิจกรรม 
 
- ศักยภาพและบทบาทของผู้น าชุมชน 
- ขาดความใส่ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในชุมชน 
- ขาดความสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
- การสื่อสารประชาสัมพันธ ์
 
 
 
ศักยภาพและบทบาทของผู้น้าชุมชน 
สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะและน้ าเสียพร้อมทั้งสร้างความ
มั่นใจในการบริหารงานชุมชนให้แก่ผู้น าชุมชน โดย 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะและน้ าเสียก่อนเร่ิมโครงการ 
- ชี้ให้เห็นข้อดีและประโยชน์ของการด าเนินโครงการต่อการพัฒนาชุมชน 
- ขอความสนับสนนุจัดการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านภาวะ 
  ความเป็นผูน้ าและการบริหารชุมชน 
ขาดความใส่ใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในชุมชน 
แสดงให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการจัดการขยะและน้ าเสยี 
- เพิ่มรอบการพาไปทัศนศึกษาตามแหล่งต่างๆที่ประสบความส าเร็จในการ  
  จัดการขยะและน้ าเสียแลว้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน 
- ขอความสนับสนนุจากภาครัฐในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการจัดการ  
  ขยะและน้ าเสียให้แก่ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
ขาดความสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
สร้างความสามัคคีโดยใช้กิจกรรมสันทนาการ 
- ควรแทรกกิจกรรมสันทนาการทุกคร้ังที่ลงพื้นที ่
- เพิ่มกิจกรรมหรือเกมส์ที่ทุกคนในชุมชนสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ทัง้เด็กและ   
  ผู้ใหญ ่
การสื่อสารประชาสัมพันธ ์
- ควรจัดการประชาสัมพนัธ์ให้ง่ายต่อการเข้าใจของกลุ่มประชาชน 
- ควรใช้นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกในจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดความ   
  สนใจของประชาชน 
- เพิ่มรอบการประชาสัมพันธ์ (ทุกคร้ังก่อนมีการลงพื้นที)่ 
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 การสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและน ้าเสียในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 การด าเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่
เข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 โดยติดตามการ
ด าเนินงานของแต่ละชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 7 เดือนพบว่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากยิ่งขึ้นแต่
เนื่องจากองค์ประกอบภายในชุมชนที่แตกต่างกัน ประกอบกับสภาพพ้ืนที่อยู่อาศัยที่แออัด ลักษณะการ
ด าเนินชีวิตที่เร่งรีบ ประกอบอาชีพท าการค้าและรับจ้างทั่วไปโดยส่วนใหญ่ จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของแต่ละชุมชน เกิดความไม่ใส่ใจ และขาดการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับ
ทางโครงการในที่สุด เหลือเพียง 2 ชุมชน คือชุมชนมิตรภาพซอย 4 และชุมชนท้าวสุระซอย 3 ที่สามารรถด าเนิน
กิจกรรมตามแผนงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้น าชุมชนที่ความสามารถ 
และใส่ใจในการพัฒนาชุมชนของตนอยู่เสมอคนภายในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกันอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างพ่ี
น้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆในชุมชนอย่างต่อเนื่องอยู่เดิมแล้วประกอบกับสภาพพ้ืนที่ที่ท าการ
เกษตรกรรม จึงท าให้ทั้ง 2 ชุมชนนี้เห็นถึงประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากขยะเพ่ือ
ท าน้ าหมักชีวภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกท้ังสามารถน ามาใช้ในการเกษตรได้ ซึ่งเห็นผลได้ชัดเจน ท าให้คน
ในชุมชนเกิดความใส่ใจและอยากมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆกับทางโครงการ ท าให้ชุมชนมิตรภาพ
ซอย 4 และชุมชนท้าวสุระซอย 3 มีศักยภาพสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะและน้ าเสียในเขต
เทศบาลนครราชสีมาให้แก่ชุมชนอ่ืนๆได้ 
 
5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด้าเนนิโครงการ 
 จากประชาชนทั้ง 7 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีเพียงประชาชนในชุมชนมิตรภาพซอย 4 และชุมชนท้าว
สุระซอย 3 ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกับทางโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่วนอีก 5 ชุมชนนั้นได้
ให้ความร่วมมือกับทางโครงการในระยะแรก แต่ต่อมาเกิดความไม่ใส่ใจและขาดความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆร่วมกับทางโครงการในที่สุด จึงส่งผลให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 7 ชุมชนอยู่ในระดับ
ต่ า โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ระดับการศึกษา, ศักยภาพของผู้น าชุมชน, 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ความรักและผูกพันกับชุมชน ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมได้แก่ 
อายุ, อาชีพ และรายได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยอ่ืนๆแล้ว ระดับการมีส่วนร่วมนั้นแตกต่างกันโดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม (ตารางที่ 5.1) การมีส่วนร่วมของโครงการในภาพรวม ยังอยู่ในระดับที่
ต้องท าการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง 5 แต่ถ้า
พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ถือว่าประสบผลส าเร็จในการสร้างชุมชนต้นแบบ ซึ่งการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต้นแบบร่วมกับทางโครงการอยู่ในระดับสูง 
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ตารางท่ี 5.1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมของโครงการ การจัดการขยะและน้ าเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตเทศบาล
       นครนครราชสีมากับงานวิจัยต่างๆ 
โครงการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม อ้างอิง 
การจัดการขยะและน้ าเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา 
ระดับการศึกษา, ศักยภาพของผู้น าชุมชน, ความใส่ในในการเข้า
ร่วมกิจกรรม, ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน, การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
สูง (ชุมชนต้นแบบ) 
ต่ า (รวม 7 ชุมชน) 
โครงการวิจัยน้ี 
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษากิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ระดับการศึกษา, รายได้, การรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ปานกลาง เขมราฐ ขัมภรัตน์ (2543) 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน
ในชุมชนบ้านครัวกรุงเทพมหานคร 
ความรักและผูกพันของประชาชนกับชุมชน ต้องการให้ชุมชนของ
ตนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
ปานกลาง นดา ด าริห์เลิศ (2542) 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย 
กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
อายุต าแหน่งการเป็นสมาชิกลุ่มทางสังคม, การได้รับการฝึกอบรม,
ความรู้ความเข้าใจ, การได้รับข้อมูลข่าวสารและทัศนคติ 
ปานกลาง บดินทร์ เกษมศานติ์ (2545) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
อนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษาบึ งบอระเพ็ ดจั งหวัด
นครสวรรค์ 
ระดับการศึกษา, อาชีพ, การเข้ารับการอบรม, การรับรู้ข่าวสาร,
สถานภาพในองค์การบริหารส่วนต าบล, การใช้ประโยชน์จากบึง
บอระเพ็ด, ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ต่ า พนิดา วิมานรัตน์ (2543) 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจรัก
สะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีดีของกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา
ชุมชนในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร 
การจัดการขยะมูลฝอย, บทบาทผู้น า, การสื่อสารประชาสัมพันธ์
และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
ปานกลาง เยาวลักษณ์ ทองอุ่มใหญ่ (2545) 
ศักยภาพการจัดการสิ่ งแวดล้ อมชุมชนของเย าวชน 
กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนฮักแม่จริม จังหวัดน่าน 
การสนับสนุนจากองค์กร , หน่วยงานภาครัฐบาล และองค์กร
พัฒนาเอกชนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อต่อการรวมตัวของเยาวชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
- สิริพันธุ์ อมรพันธ์บดีกุล (2544) 
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5.3 เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 
  ได้เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งเป็น
เพียงโรงเรียนเดียวที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเทศบาล 4 มีพ้ืนที่ติดกับล าตะคอง จึงมีความใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์แม่น้ าล าตะตองอย่างจริงจัง จึงมีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดโครงการค่ายอาสาร้อยดวงใจ คืนน้ าใสให้ล าตะคอง เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแม่น้ าล าตะคองให้แก่นักเรียนได้ด าเนินโครงการนี้โดยมีนักวิจัยจากโครงการการจัดการขยะ
และน้ าเสียโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และด าเนินงาน จึงท า
ให้สามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในอนาคต ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ตลอดไป 
 
5.4 คุณภาพน ้าในล้าตะคอง 
 จากการจัดการขยะและน้ าเสียของทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ขยะท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้
บ าบัดน้ าในล าตะคองด้วยการเทลงในล าตะคองเดือนละ 1 ครั้งในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนนั้น จากผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าในล าตะคองของเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นประจ าทุกเดือนในระหว่างด าเนินโครงการ พบว่าไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลง มีเพียงกลิ่นของน้ าซึ่งเป็นเพียงดัชนีเดียวที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมของแต่ละชุมชนนั้นได้ด าเนินการเพียงช่วงแรกของการด าเนินโครงการ และในช่วงหลังได้ขาดการด าเนิน
กิจกรรมในที่สุด มีเพียง 2 ชุมชนคือ ชุมชนมิตรภาพซอย 4 และชุมชนท้าวสุระซอย 3 ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ ที่ได้
ด าเนินกิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพและเทลงล าตะคองเพ่ือบ าบัดน้ าในล าตะคองเดือนละครั้งอย่างสม่ าเสมอ แต่
เนื่องด้วยปริมาณของน้ าหมักชีวภาพที่ใช้นั้นเป็นปริมาณท่ีน้อยมากเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณน้ าในล าตะ
คอง จึงท าให้ไม่สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าในล าตะคองได้ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
 2.1 การด าเนินโครงการแบบชุมชนมีส่วนร่วม ต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเป็นการด าเนินงานเชิงสังคม 
ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างจิตส านึก ด้านสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน ดังนั้น
ควรมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการมากขึ้นกว่านี้   
 2.2 การติดตามการด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้งอาจไม่เพียงพอ เกิดความไม่ต่อเนื่อง จึงควรมีการเพ่ิม
ความถี่ในการติดตามการด าเนินงานให้มากขึ้นในแต่ละเดือน 
 2.3 ควรมีการประสานงานกับอาสาสมัครของชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการ
ด าเนินงานและเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือชุมชนและผู้น้า 83 ชุมชน ในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา 
1. บ้านพักทหารหนองบัวรอง  นางสมพร แก้วกล้า 
2. วัดหนองบัวรอง  นายสมศักดิ  ์พรหมสุรางค์ 
3. หลังวัดสุทธจินดา  ร.ต.กสินธ์ เนืองสุวรรณลักษณ์ 
4. ตรอกตีเหล็ก   ส.อ.อิสระ ทองปลอดภัย 
5 บ้านสก   ร.ต.นรินทร์ คงหมื่นไวย 
6. เสาธง-สมอราย  นางดวงพร กาญจนะคช 
7. สุรวิชัย   นายประมวล เกษียรจังหรีด 
8. โรงต้มพัฒนา   ร.ต.ต.สุรพล จงด ี
9. จันทรา-พายัพ  นายพนาสันต์ จุลวรวงศ์ 
10. วัดบูรพ์   นายประภาศ ศรีสุข 
11. ตลาดหลักเมือง(ศาลพระนารายณ์) นายนพดล หวังรวมกลาง 
12. ประตูไชยณรงค์-เรือนจ า นายภูมิพันธ์ โรจน์พุทธิกุล 
13. วัดอิสานพัฒนา   นายภูมิพัฒน์ เลิศธนาอนันท์ 
14. วัดม่วง-วัดสะแก   นายพร จิตรเย็น 
15. หลังวัดโพธ์ิ    นายตัน ชื่นชม 
16. ประปาพัฒนา   นายสง่า วิสาสะ 
17. หลังวัดสามัคคี   นายสมศักดิ  ์ ภัทรานุกูล 
18. ศาลเจ้าพ่อเสือ-ทุ่งสว่าง  นายแสง เลี้ยงพรม 
19. ปลายนาสามัคคี   นางฉลอง โนนโพธิ์ 
20. สุรนารายณ์พัฒนา(ร.พ.ช.เดิม) นางภัทรา นาโสม 
21. 30 กันยาพัฒนา   นางสาวสงบ ประทีป 
22. อบอุ่นพัฒนา   นายสมศักดิ  ์ ดิศนุกูล 
23. 30 กันยาปลายนา   นายนิวัฒน์ หวังประสบกลาง 
24. ศาลาลอยพัฒนา   นายน้อย แจ้งกระจ่าง 
25. มหาชัย-อุดมพร   นายปัญญา สงทะเล 
26. วัดทุ่งสว่าง    นายสายชล วงษ์ทา 
27. ทุ่งมหาชัย    ด.ต.หญิง วิมน ขอแนบกลาง 
28 ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย   ร.อ.ทรงธรรม อาศรัยป่า 
29. จิระพัฒนา    ร.ต.ต.ประมูล นากกระแสร์ 
30. ท้าวสุระ-เบญจรงค์   ร.ต.เปลื้อง ไกรกลาง 
31. เบญจรงค์ ซอย 5  นางทองม้วน แขนโคกกรวด 
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32. ท้าวสุระ    นางประหยัด รักษาสุวรรณ 
33. เบญจรงค์    นางวันเพ็ญ ยิ้มสิน 
34. บ้านหนองโสน   นางอรทัย แก้ววิเศษ 
35. หัวสะพานพัฒนา   นายประเสริฐ วิสิฐธนวรรธ 
36. เบญจรงค์สามัคคี   นายจรัล เทพเทวา 
37. ราชนิกูล 1   นายอ าพร ม่วงฉะ 
38. ราชนิกูล 2   นางพูนสุข ศิริกุล 
39. ราชนิกูล 3   นางมยุรี เจริญคุณ 
40. ท้าวสุระ ซอย 3  นายสงวน มณีกิจ 
41. วัดศาลาลอย   นายทรงวุฒิ เสาร์ยะวิเศษ 
42. อัมพวันพัฒนา   นายมงคล แสวงสุข 
43. ชลประทาน    นายเฉลิมศักดิ  ์กุศลการณ์ 
44. พานิชเจริญ    จ่าสิบเอกจรูญ เภสัชชา 
45. ประสพสุข    นางสุมาลี เกิดสมบัติ 
46. มุขมนตรี    นางสาวประคอง อ่องจะบก 
47. กศน. พัฒนา   น.ส.พิชญา เกยพุดซา 
48. รุ่งเรือง-บุญเรือง   นายประเสริฐ จองรัตนวนิช 
49. สืบศิริพัฒนา   นางสุจิรา คมสันคุณา 
50. หนองแก้ช้าง   นางณัฏฐธิดา จุมพลพงษ์ 
51. บ้านพักรถไฟ   นางอรุณี จันทะวงษ์ 
52. บ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม  นางสมศรี ตันติรัตน์ 
53. เดชอุดมพัฒนา   พันเอกเสมอ คงมา 
54. เดชอุดมสามัคคี   น.อ.ทองหล่อ กระวีสายสุนทร 
55. เสาสูง    นางสนอง ม่วงโสภา 
56. หนองไผ่ล้อม   ร.ต.บุญเลี้ยง ช านิพงษ์ 
57. เอ็มแบ็คสามัคคี   นายสุเทพ เสมามอญ 
58. ตะคองเก่า    นายสุรชัย สายจะบก 
59. บุมะค่า    นางสุชาดา ปราณีตพลกรัง 
60. ตะคองเก่าเหนือ   นายสังวร สูบก าปัง 
61. ช้างเผือก    นางกิติมา จันทร์ข้างแรม 
62. เกษตรสามัคคี 1  จ.ส.อ.ชัยรัตน์ พิกุลแก้ว 
63. เกษตรสามัคคี 2  นายวินัย ศิลาเริง 
64. หลัง ร.พ.เซนต์เมรี่   นางส ารวย ชอบรัก 
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65. สนามกีฬากลางพัฒนา  นายวร พงษ์สุชาติพร 
66. ท่าตะโกพัฒนา   นายเกรียงไกร วามะดัน 
67. ส าโรงจันทร์    นายอัน้ ศรีสวัสดิ์ 
68. โพธิ์ทอง    นายเจริญ สุภัทรกุล 
69 เพชรเยี่ยม    นายคด วงศ์เสงี่ยม 
70. ซอยหลวงจิตร   นายชัยวัฒน์ ดารา 
71. ย่าโม 4   นางละออศรี ศรีไสย 
72. โคราชคฤหาสน์ทอง   นายเสด็จ เขียวแดง 
73. เคหะชุมชนนครราชสีมา  ว่าที่ ร.ต.สมอาจ วีระยุทธศิลป์ 
74. ปาริชาต    นางเจริญศรี เนียมวัฒนะ 
75. ราชสีมา    นายอิ่ม บรรจงปรุ 
76. สามแยกปัก    นางประทีป บุญมาเจริญ 
77. กองพระทราย   นายถวิล อินทรัตน์ 
78. หลักร้อย    นางถนอมศรี มุ่งฝากกลาง 
79. มิตรภาพพัฒนา   นางสมหมาย มากทองค า 
80. บ้านคลองโพธิ์  นายอ่อน ปะระทัง 
81. วัดเลียบ    นางจุไรรัตน์ บุณยฤทธิ์รกัษา 
82. สวนพริกไทย   นายสมหมาย เปรมนิธิวัฒน์ 
83. มิตรภาพ ซอย 4   นายอนุวัช เพลิดจันทึก 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมและทัศนศึกษา 
 
การประชุมเพื่อชี แจงเป้าหมายของโครงการและรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ครั งที ่1 วันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
  
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชุมชน/หน่วยงาน/สถานศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
นายสมศักดิ์ ภัทรานุกูลรัตน์ 
นายแหลมทอง โทสูงเนิน 
นางรจนา แสงอรุณ 
นายสงวน มณีกิจ 
นายทัศนะ แท่นพิทักษ์ 
นางพัชนี เนื่องพงษ์ 
นายสุข ใบสันเทียะ 
นายนวม ขอชูกลาง 
นายเกรียงไกร วามะกัน 
นายภาสิทธิ์ ศรีงาม 
นางวิภา เพลิดจันทึก 
นางบุญน า ผันกระโทก 
จสอ.ชัยรัตน์ พิกุลแก้ว 
นางมุกดา จุลวรวงศ์ 
ร.อ.ทรงธรรม อาศรัยป่า 
นายประสิทธ์ ใจเพชร 
นายสวัสดิ์ มานะเสน 
นายชาญวิทย์ อัมพา 
นายจรัล กิจวรรณ 
นาวสาวกรรณิกา ปิ่นทอง 
นายสมพงษ์ บุญเรือง 
นายราชัน ธีระพิทยาตระกูล 
ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
ชุมชนท้าวสรซอย 3 
ชุมชนท้าวสรซอย 3 
ชุมชนท้าวสรซอย 3 
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 
ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
ชุมชนเกษตรสามัคคี 1 
ชุมชนเกษตรสามัคคี 1 
ชุมชนทุ่งสว่าง – ศาลาลอย 
ชุมชนทุ่งสว่าง – ศาลาลอย 
ชุมชนทุ่งสว่าง – ศาลาลอย 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
โรงเรียนเทศบาล 4 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 
เทศบาลนครนครราชสีมา 
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ครั งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมอาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ล้าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
ร.อ.ทรงธรรม อาศรัยป่า  
ด.ต.หญิงวิมน ขอแนบกลาง 
นายทัศนะ แท่นพิทักษ์ 
นางพัชนี เนื่องพงษ์ 
นางบุญน า ผันกระโทก 
นางวิภา เพลิดจันทึก 
นางรจนา แสงอรุณ 
นายประกอบ แปะกระโทก    
นายเฉลิม อาจหาญ 
นายมงคล  
นางสาวกรรณิกา ปิ่นทอง 
นายชาญวิทย์ อัมพา 
นางณัฐศิรา โชคพิชิต   
นายจรัล กิจวรรณ 
นายราชัน  ธีระพิทยาตระกูล  
สมพงษ์   บุญเรือง 
ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย 
ชุมชนทุ่งมหาชัย  
ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 
ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3  
ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 
ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 
ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
ชุมชนส าโรงจันทร์ 
โรงเรียนบ้านตะโกไกร 
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา  
โรงเรียนเทศบาล 4  
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
เทศบาลนครนครราชสีมา 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 
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ทัศนศึกษาโครงการคลองแสนแสบ ชุมชนอนุรักษ์แม่น ้าเจ้าพระยา 
วันที่ 11 มกราคม 2553  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชุมชน/หน่วยงาน/สถานศึกษา 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
นายทัศนะ แท่นพิทักษ์ 
นายสงวน มณีกิจ 
นายแหลมทอง โทสูงเนิน 
นางรจนา แสงอรุณ 
นายภาสิทธิ์ ศรีงาม 
นางบุญน า ผันกระโทก 
นายสามารถ มานะกิจ 
ร.อ.ทรงธรรม อาศรัยป่า 
นายทองค า ชาญสูงเนิน 
ด.ต.วิมน ขอแนบกาง 
นายประกอบ แปะกระโทก 
นางส ารวย ธรรมโชต ิ
นางสมจินต์ จรูญ 
นาวสาวกรรณิกา ปิ่นทอง 
นายราชัน ธีระพิทยาตระกูล 
ชุมชนท้าวสุรซอย 3 
ชุมชนท้าวสุรซอย 3 
ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
ชุมชนหลังวัดสามัคคี 
ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
ชุมชนมิตรภาพซอย 4 
วัดศาลาลอย 
ชุมชนทุ่งสว่าง – ศาลาลอย 
ชุมชนทุ่งสว่าง – ศาลาลอย 
ชุมชนทุ่งมหาชัย 
ชุมชนส าโรงจันทร์ 
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 
ชุมชนท่าตะโกพัฒนา 
โรงเรียนเทศบาล 4 
เทศบาลนครนครราชสีมา 
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ภาคผนวก ค 
แบบส้ารวจการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
หมายเลข……………………………………………….ชุมชน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.    เพศ    1.ชาย  2.หญิง 
2. อาย…ุ…………….ปี 
3.    สถานภาพสมรส  1.โสด             2.สมรส  3.ม่าย / หย่า / แยกกันอยู่ 
4.    การศึกษาท่ีส าเร็จสูงสุด   1.ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า / ไมไ่ด้เรียน 2.มัธยมศึกษาตอนต้น 
   3.มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 4.อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   5.ปริญญาตร ี    6.สูงกว่าปรญิญาตร ี
5.    อาชีพประจ า 1.รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2.ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท 3.ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 
 4.ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ 5.นักเรียน / นักศึกษา  6.รับจ้างท่ัวไป 
 7.แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ 8.เกษตรกร / ประมง  9.ว่างงาน  
10.อื่น ๆ .................................. 
6.     จ านวนสมาชิกในครัวเรือน.................คน 
7.    รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 1.ต่ ากว่า  5,000  บาท  2.5,000  -  10,000  บาท 
    3.10,001  -  15,000  บาท  4.15,001  -  20,000  บาท 
    5.สูงกว่า  20,000บาท 
  
ตอนที่ 2   การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
     1.  ขยะ 
 1.1  ประเภทของขยะ…………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
 1.2  แหล่งที่มาของขยะ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
 1.3  ปริมาณของขยะ.....................กก.ต่อวัน  ...............................กก.ต่อเดือน 
 1.4  วิธีการจัดการขยะ/วิธีจัดเก็บขยะ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
1.5 การใช้ประโยชน์จากขยะ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
1.6 วิธีการก าจัดขยะ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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    2.น ้าเสีย 
 2.1  แหล่งที่มาของน้ าเสีย........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. 
 2.2  วิธีการจัดการ/บ าบดัน้ าเสีย............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. สิ่งที่ท่านต้องการเพิ่มเติมดา้นการจัดการขยะ  คือ............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
2. สิ่งที่ท่านต้องการเพิ่มเติมในระบบการบ าบัดน้ าเสีย  คือ  ..................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
3. แนวทางที่ท่านคิดว่าสามรถใช้ในการร่วมแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อม (ขยะและน้ าเสีย) ของชุมชนท่านได้  คือ 
............................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ง 
โครงการค่ายอาสาร้อยดวงใจ คืนน ้าใสให้ล้าตะคองของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช้า) 
 
ชื่อโครงการ   โครงการค่ายอาสาร้อยดวงใจคืนน้ าใสให้ล าตะคอง 
องค์กรกิจกรรม   ชมรมเยาวชนอาสาร้อยดวงใจคืนน้ าใสให้ล าตะคอง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรณิกา   ปิ่นทอง 
ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2553 - 31 กุมภาพันธ์ 2554 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักเรียนที่อาสาเข้าร่วมโรงการ 90 คน และเยาวชนในชุมชน 
จ านวน 10 คน 
สถานที ่   โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ชมรมเยาวชนอาสาร้อยดวงใจคืนน้ าใสให้ล าตะคอง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) ได้จัดท าโครงการ
ค่ายอาสาร้อยดวงใจ คืนน้ าใสให้ล าตะคอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและช่วย
ลดปัญหามลพิษในล าตะคอง  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าล าตะคอง โดยปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นการใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ เนื่องจาก
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเสียหายเป็นจ านวนมากจากการท าลายของมนุษย์ จึงท าให้สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป จึงได้จัดโครงการข้ึนเพื่อไปฟ้ืนฟูแม่น้ าล าตะคอง บริเวณท่ีไหลผ่านโรงเรียนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ าล าตะคอง 
 ดังนั้นทางชมรมฯ จึงได้จัดโครงการค่ายอาสาร้อยดวงใจคืนน้ าใสให้ล าตะคอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นในการปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อการด าเนินชีวิต เรียนรู้ชีวิตของธรรมชาติและช่วยเหลือสังคม 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง 
3.เพ่ือสร้างและปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.เพ่ือนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่นให้ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการ
ท าลายของมนุษย์ 
5.เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่นได้มีความรู้เกี่ยวกับน้ า ภาวะโลกร้อน 
6.เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหาของแม่น้ าล าตะคองที่ถูกท าลาย 
7.เพ่ือรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์ 
8.เพ่ือฟ้ืนฟูและนความยั่งยืนมาสู่แม่ย้ าล าตะคอง 
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9.เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
10.เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแนวพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์น้ า 
 
3. เป้าหมายของโครงการ 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1นักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกในการช่วยกันดูแลรักษาล าตะคอง 
3.2.2แม่น้ าล าตะคองบริเวณท่ีไหลผ่านโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
3.2.3น้ าในล าตะคองสามารถน ามาอุปโภค บริโภคได้ 
3.2.4สิ่งแวดล้อมในล าตะคองดีขึ้น 
 
4. แนวคิด 
 ล าตะคองเป็นสายน้ าที่มีความส าคัญมากต่อชาวจังหวัดนครราชสีมา แต่ปัจจุบันแม่น้ าสายนี้ขาดการ
เอาใจใส่ดูแล ท าให้แม่น้ าสกปรก สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม หากไม่ร่วมมือกันดูแลรักษาแล้วต่อไปในอนาคต
สภาพแวดล้อมต่างๆคงได้รับความเสียหาย จนเกิดมลภาวะด้านทัศนียภาพ มลภาวะทางอากาศซึ่งเกิดจาก
การเน่าเสียของแม่น้ าจนท าให้อากาศไม่บริสุทธิ์ มีกลิ่นเหม็น ท าให้สัตว์น้ าและพืชน้ าถูกท าลายและ   สูญพันธุ์
ไปในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และมลภาวะที่เกิดขึ้นในล าตะคองจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของชุมชนริมล าตะคองและระบบนิเวศน์ ดังนั้นเราจึงควรมาร่วมมือกันหาทางป้องกันและแก้ไขก่อนที่จะเสีย
หายไปมากกว่านี้ และยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ เพราะล า
ตะคอง คือ สายน้ าแห่งชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมา 
 
5. แนวปฏิบัติ 
5.1 ประชุมวางแผนงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ออกค าสั่งกิจกรรม 
5.2 จัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
5.3 ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ติดตามผลงานเป็นระยะๆ 
5.4 มีการวัดผลส าเร็จของโครงการ ประเมินผลทุกข้ันตอน 
5.5 สรุปผลการด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
 
6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2553 
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7. งบประมาณ 
  
8. วิธีการด้าเนินการของโครงการ 
 ด้านบริหารการศึกษา 
-โรงเรียนได้ก าหนดหัวข้อกิจกรรมที่จะด าเนินการ แยกเป็นงาน มีผู้รับผิดชอบ ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาโรงเรียน 
-ก าหนดให้สายงานในโรงเรียนรับผิดชอบแต่งตั้งคณะท างาน ติดตาม ประเมินผล  
-โรงเรียนให้การสนับสนุนทุกด้าน ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะๆ 
-ให้ก าลังใจ ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงาน 
ด้านกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน 
-จัดกิจกรรมตามแผนงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-จัดการให้ความรู้ ประสบการณ์ ประชุม อบรม สัมมนา บางกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติเองบาง
กิจกรรมครูจัดให้ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษาล าตะคอง 
-จัดป้ายนิเทศ จัดนิทรรศการ 
-จัดกิจกรรมในห้องประชุม 
 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับนักเรียน 
 นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ได้มองเห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง
และผู้อ่ืน อีกทั้งตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและบทบาทหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมนักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
รายการ จ้านวนต่อคน จ้านวน (บาท) 
1.อาหาร 20 บาท/มื้อ/คน 4 มื้อ/100 คน 8,000 
2.อาหารว่าง 15 บาท/มื้อ/คน 4 มื้อ/100 คน 6,000 
3.วิทยากร   2,000 
4.เครื่องดื่ม 10 บาท/คน 100 คน 1,000 
5.ของที่ระลึก   1,000 
6.เอกสาร   6,000 
7.ประกาศนียบัตร 10 บาท/คน 100 คน 1,000 
รวม   28,000 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับสิ่งแวดล้อม 
1.เพ่ือฟ้ืนฟูแม่น้ าล าตะคองให้กลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ 
2.เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาหารและสัตว์น้ า 
3.เพ่ือรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม 
4.เพ่ือรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์ 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้เขียนโครงการ    นางสาวกรรณิกา   ปิ่นทอง 
 ผู้เสนอโครงการ    นางสาวกรรณิกา   ปิ่นทอง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมเกียรติ   ฤทธิ์จอหอ 
 ผู้เห็นชอบโครงการ   ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน 
 ผู้อนุมัติโครงการ    นายศักดิ์เดช   กองสูงเนิน 
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ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรมต่างๆ 
การส้ารวจข้อมูลชุมชน 
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เอกสารแจก 
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ท้าน ้าหมักชีวภาพ 
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เทน ้าหมักชีวภาพเพื่อบ้าบัดน ้าเสียในล้าตะคอง 
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อบรมการคัดแยกขยะ 
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นักสืบสายน ้า 
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การอบรมและสันทนาการ 
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ค่ายอาสาร้อยดวงใจ คืนน ้าใสให้ล้าตะคองของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช้า) 
17-18 สิงหาคม 2553 
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3. หน่วยงาน 
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2. ประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิตชุมชนต าบลพุดซา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (วิจัยร่วม 2550 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) 
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ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ าล าตะคองตอนล่าง (วิจัยร่วม 2547 แหล่งทุน ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ) 
5. ศึกษาศักยภาพทางกายภาพ ข้อจ ากัดและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตตอนกลางของจังหวัดนครราสีมา (วิจัยร่วม 2544 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ) 
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